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5CUBA
EVOLUCIÓN ECONÓMICA DURANTE 2010 Y 
PERSPECTIVAS PARA 2011
1. Rasgos generales de la evolución reciente
Luego de crecer 1,4% en 2009, la economía cubana registró una expansión de 2,1% en 2010. Como 
consecuencia de una reducción absoluta de la población ocurrida este último año, el PIB por 
habitante aumentó hasta alcanzar una tasa de 3,1%. El repunte moderado de la economía se debió 
principalmente al consumo (sobre todo el privado), que tuvo un alza de 4,1%, y a las exportaciones 
de bienes y servicios, que se incrementaron 2,7%. También se acrecentó el turismo y hubo precios 
más favorables para las exportaciones, en particular las de servicios y sobre todo las de salud, 
indexadas en función al precio del petróleo. A su vez, se observó un descenso pronunciado de la 
inversión por segundo año consecutivo, de 7,7%. Esta disminución, junto con una modesta 
recuperación del consumo del sector público, permitió reducir el déficit fiscal, de -4,8% del PIB en 
2009 a -3,7% en 2010, a pesar de una caída de los ingresos tributarios. La tasa de desempleo 
ascendió de 1,7% en 2009 a 2,5% en 2010, en medio de un proceso de cambios importantes en el 
ámbito laboral, y el índice de precios al consumidor (IPC)1 se elevó 1,6% a diciembre de 2010, en 
contraste con la contracción de 0,1% en 2009.
La ausencia de información oficial sobre la 
balanza de pagos desde 2008 impide realizar un 
análisis preciso de su evolución. La extrema escasez 
de divisas y el alza de los precios de alimentos y del 
petróleo obligaron a restringir las importaciones de 
insumos y equipo, pero las importaciones totales de 
bienes y servicios se recuperaron parcialmente en 
20 1 02, al crecer 5,2%, en contraste con la caída de 
14,9% del año anterior. Ello probablemente refleje la 
mayor disponibilidad de crédito de proveedores, 
como consecuencia de negociaciones bilaterales que 
contribuyeron a mejorar la situación de pagos 
externos de Cuba.
En este contexto, el gobierno decidió anunciar e 
implementar una serie de cambios en la política 
económica de Cuba, orientados a mejorar la 
productividad mediante la expansión del papel del 
sector no estatal; la autorización de nuevas formas 
de gestión económica, como las actividades por 
cuenta propia; una mayor autonomía para empresas 
estatales, y la descentralización. De manera más 
específica, los cambios anunciados incluyen: a) una 
reforma laboral que involucra la reasignación de 
trabajadores del sector público, la autorización para 
trabajar en actividades no estatales y el incremento
del ingreso público por medio de impuestos a estas 
actividades; b) ampliar la participación no estatal 
(cooperativas y empresas de capital mixto) en la 
agroindustria, turismo y vivienda, al otorgar mayor 
autonomía a la empresa estatal en su gestión;
c) eliminar ciertos subsidios a las empresas 
estatales y autorizar el permiso de fijar precios 
dentro de ciertos límites, y d) aumentar la 
flexibilidad de los mecanismos de control y 
planeación mediante la descentralización de las 
decisiones en materia de inversión.
Desde octubre de 2009 hasta el primer 
cuatrimestre de 2010 se registraron 310.000 
trabajadores por cuenta propia, 16% de los cuales 
habían sido trabajadores estatales (49.500). Se 
trata de un proceso gradual, ya que se pretende 
eliminar 1,3 millones de plazas en el quinquenio 
actual (2011-2015).
La CEPAL estim a que en 2011 el crecimiento 
económico podría subir levemente, a cerca de 3%, 
dado que no se prevé un incremento significativo 
de la inversión pública en 2 0 1 1  y se espera un 
déficit fiscal similar al de 2 0 1 0  como porcentaje 
del PIB. Los elementos que originarían este m ayor
6impulso serían la mejora del consumo total y de 
las exportaciones, asociada a la ampliación del 
sector no estatal y a cierta autonomía brindada en 
el ámbito financiero a empresas estatales y mixtas 
de sectores exportadores como los del níquel, el 
azúcar, el turismo y otros servicios. El suministro 
de crédito a los trabajadores por cuenta propia y 
productores agropecuarios, autorizado desde 
marzo de 2011, junto con el aumento de las
remesas y cierta flexibilización de la política 
tributaria, podrían contribuir a elevar el consumo 
y la inversión, pero todavía en montos pequeños, 
debido a la gradualidad de la transición. Con 
respecto a las cuentas externas, se espera que en 
2011 disminuya el superávit alcanzado en la 
balanza comercial de bienes y servicios de 2010, 
sobre todo por los desembolsos adicionales 
derivados de la importación de alimentos.
2. La política económica
Si bien los ingresos fiscales fueron menores, la contracción del gasto público permitió moderar el 
déficit fiscal en 2010; además, se aplicó un nuevo régimen tributario a las actividades por cuenta 
propia. Se mantuvo el sistema cambiario dual, basado en un peso convertible, y otro — el peso 
cubano—  restringido a transacciones internas. El peso convertible se depreció 8% en términos 
nominales, para tener una cotización de un peso por dólar.
a) La política fiscal
El balance del sector público mejoró en 2010, al 
reducirse el déficit fiscal y alcanzar el equivalente a 
3,7% del PIB, inferior a 4,8% de 2009. Para 2011 se 
está previendo un déficit fiscal de 3,8% del PIB. La 
baja del déficit en 2010 se logró gracias a que la 
disminución del gasto público fue mayor a la que 
experimentaron los ingresos fiscales. En 2010 estos 
ingresos se redujeron 2,7%, principalmente como 
consecuencia de una caída de 5,1% en los ingresos 
tributarios, derivada del descenso de los impuestos 
sobre las ventas y sobre la circulación de bienes y 
servicios, que se contrajeron marcadamente (17,4%). 
Al mismo tiempo, los impuestos directos 
aumentaron 6,8%. Los ingresos no tributarios, que 
representaron 27,3% de los ingresos fiscales totales 
en 2010, se mantuvieron virtualmente constantes, 
con una reducción de 0,2%.
El gasto público total descendió 4% en 2010 
como resultado de un proceso de recorte y 
racionalización, sobre todo en la salud, la cultura y el 
arte, y debido a una disminución del gasto de capital. 
A la salud pública se le destinó 10,9% menos del 
presupuesto con respecto al año anterior, debido a 
medidas de racionalización, que incluyeron la 
reasignación laboral de personal auxiliar, sin afectar 
al personal médico y de enfermería, y al 
establecimiento de un nuevo régimen financiero para 
farmacias, a fin de reducir su dependencia del
presupuesto. Asimismo, se impulsaron acciones para 
favorecer el autofinanciamiento de las actividades 
culturales y artísticas.
En el caso de la educación, los compromisos de 
gasto fueron menores, a causa de una baja de la 
matrícula de la educación primaria (debido a 
cambios demográficos), de la educación superior 
(resultante de nuevos exámenes de ingreso) y de la 
educación para adultos (consecuencia de haber 
terminado los programas temporales). Sin embargo, 
el alza de salarios del personal docente superó con 
creces esta disminución, de modo que el gasto en 
educación se elevó 1,4% en 2010. También se 
contrajeron ciertos subsidios, así como los gastos de 
capital (23,8%), a raíz de menores inversiones por 
parte de las empresas, cuyas demandas de recursos 
se comenzaron a canalizar mediante crédito 
bancario. A pesar de que se espera un incremento de 
los ingresos fiscales en 2011, se prevé un déficit muy 
similar al de 2010, derivado de recursos adicionales 
destinados a capitalizar empresas estatales con 
perspectivas favorables, pero que actualmente tienen 
problemas financieros.
El aumento del número de trabajadores por 
cuenta propia, junto con la autorización para 
comprar y vender automóviles y viviendas que se 
anunció en 2011 (véase el recuadro 1), debería 
producir cambios en los ingresos del gobierno en el 
próximo quinquenio. Actualmente existen en Cuba 
cuatro tipos de impuestos: a) el impuesto sobre la
7renta según la actividad; b) el impuesto sobre las 
ventas; c) el impuesto sobre el servicio público, y
d) el impuesto sobre la nómina, aplicable a quienes 
contraten empleados. Asimismo, el nuevo régimen 
establece que todos los trabajadores autónomos 
cubanos deben destinar 25% de sus ingresos a la 
seguridad social, lo que les permitirá también poder 
gozar de una pensión. En 2011 se anunció una 
flexibilización de este régimen, que incluye un 
posible período de gracia para las empresas por 
cuenta propia durante un lapso inicial de 
constitución, cambios para ajustarse a las 
condiciones económicas específicas de los distintos 
municipios y cargas menores para arrendatarios de 
locales o inmuebles.
b) Las políticas monetaria y cambiaria
En 2010 se mantuvo invariable el sistema 
cambiario dual, basado en un peso convertible y otro 
— el peso cubano—  restringido a transacciones 
internas. Para el año en su conjunto, se registró una 
contracción de los agregados monetarios, medidos 
como proporción del PIB. El M 1 pasó de representar
25,5% del PIB en 2009 a 24% en 2010, mientras que 
el M2, de 41,2% a 40,6% en el mismo período. Esta 
baja contribuyó a que el Banco Central mantuviera el 
equilibrio entre la oferta y la demanda de ambas 
monedas y a evitar variaciones en los tipos de cambio.
En 2010 el gobierno continuó el proceso 
bilateral de renegociación de la deuda externa 
iniciado en 2009 como parte de su gestión de las 
divisas, sólo que con cierta flexibilización en cuanto 
a los pagos. Además, se comenzó a restablecer la 
convertibilidad en el sector empresarial, proceso que 
había sido parcialmente suspendido en 2009 ante la 
fuerte escasez de divisas. En el primer trimestre de 
2 0 1 1 , el gobierno devaluó 8 % el peso cubano 
convertible (CUC), para así restablecer la paridad de 
un peso por dólar que existió hasta 2005.
En marzo de 2011 las autoridades anunciaron una 
nueva política bancaria y de créditos, que permitiría la 
entrega de microcréditos a productores agropecuarios y 
a trabajadores por cuenta propia. Los primeros 
microcréditos se están destinando para comprar medios 
de trabajo e insumos en el comercio minorista.
RECUADRO 1
CUBA: POLÍTICA DE FLEXIBILIZACIÓN PARA LA COMPRAVENTA DE AUTOMÓVILES Y VIVIENDAS
A  princip ios de ju lio  de este año, en cum plim iento  con lo acordado en el VI C ongreso del Partido C om unista  de 
C uba (PCC) , el Consejo de M in istros dio a conocer la política a segu ir para la com praventa  de autos y  de v iv iendas 
entre personas físicas.
La in form ación pub licada en el d iario  oficial cubano, Granma, seña la  que tanto  los ind iv iduos residentes en el 
país com o los extranjeros en Cuba podrán adquirir más de un vehícu lo  sin im portar el año de su fabricación. 
Previamente, sólo aquellos autom óviles anterio res a 1959 podían ser objeto de com praventa  o donación de la 
propiedad. D e la m ism a m anera, los ind iv iduos que recibieran autorización para com prar un vehículo, y  al m ismo 
tiem po fueran dueños de otro, ya  no tienen la obligación de traspasarlo  al Estado, o bien darlo de baja.
En cuanto  a la propiedad de los autos de aquellos ind iv iduos que abandonen defin itivam ente el país, será  posible 
que pasen a m anos de su cónyuge o sus fam ilia res hasta el cuarto grado de parentesco; el fam ilia r que reciba el auto 
deberá pagar el im puesto sobre transm isión de bienes, pero sin tener que abonar el va lo r del equipo. Finalm ente, para 
llevar a cabo los trám ites de com praventa  de autos, es necesario hacerlo ante un notario público.
En el caso de la vivienda, los requ is itos para flex ib iliza r los trám ites varían según se trate  de com praventa, 
donación, perm uta, herencia por fa llecim iento, herencia por sa lida defin itiva del propietario  del país y  adjudicación de 
v iv ienda por divorcio notarial de los cónyuges. Sin embargo, se establecieron cuatro requ is itos com unes para estas 
transacciones: a) es necesario tener actualizado el títu lo  de propiedad y  la tasación del inm ueble; b) se requiere tener 
la inscripción del inm ueble  en el reg istro de la propiedad; c) se establece la necesidad de fo rm a liza r el trám ite  
d irectam ente  ante notario  en el lugar donde esté ubicado el inm ueble, y  d) se debe pagar el im puesto sobre la 
transm isión de bienes y  herencias.
En cua lqu ie r caso, se m antiene la restricción de que una persona no puede se r propietaria  de más de una 
vivienda. Adem ás, al igual que en el caso de los autom óviles, este tipo  de transacción en sus d ife rentes categorías 
sólo podrá realizarse entre personas fís icas cubanas con dom icilio  en el país y  extran jeros residentes perm anentes en 
Cuba. Finalm ente, Granma dio a conocer que tam bién los trám ites para llevar a cabo activ idades de construcción en 
las v iv iendas se han flexib ilizado.
Fuente: Elaboración propia con información del diario Granma, julio de 2011.
83. Evolución de las principales variables
a) La actividad económica
El consumo se expandió 4,1%, impulsado sobre todo por el alza de 4,6% en el consumo privado, 
resultado de las mayores remesas, del aumento de sueldos de algunos profesionales y del 
incremento de los ingresos de campesinos. Junto con el repunte de las exportaciones, éste fue un 
factor importante para que la economía cubana registrara un crecimiento superior al de 2009. El 
consumo público ascendió en menor medida (3,2%), mientras que la inversión bruta interna 
continuó sin recuperarse, con una caída de 7,7% en 2010. La evolución de la inversión sin duda 
tiene un efecto directo sobre la capacidad de crecimiento del país; en la medida en que la economía 
enfrenta una restricción fuerte de las cuentas externas, resultado en buena medida del bloqueo 
económico ejercido por los Estados Unidos, también afecta su capacidad para invertir 
internamente, debido a su dependencia de bienes de capital importados. Como se muestra en el 
gráfico 1, existe una estrecha relación entre el aumento de la inversión y el del PIB, y 
posiblemente exista un efecto de retroalimentación entre estas variables. En el bienio de la crisis 
global (2008-2009) se observaron tasas de crecimiento de la inversión interna fuertemente 
negativas, acompañadas de incrementos muy bajos del PIB, mientras que lo contrario sucedió en 
años anteriores, cuando se presentaron tasas positivas de crecimiento de la inversión (véase el 
gráfico 1).
GRÁFICO 1 
CUBA: RELACIÓN ENTRE LA TASA DE 
CRECIMIENTO ANUAL DE LA INVERSIÓN BRUTA 
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pueda ocurrir en 2012. Las exportaciones de bienes y 
servicios, que representan alrededor de una cuarta 
parte del PIB, registraron en 2010 un alza de 2,7% y 
las importaciones se elevaron 5,2%, tras la 
pronunciada contracción de 2009.
El sector de bienes registró un crecimiento nulo en 
2010, y el de servicios básicos —que incluye la 
electricidad, el gas, el agua y la construcción, el 
transporte y las comunicaciones— decreció 3,1%. Sólo 
aumentó la categoría de otros servicios (4%), entre los 
que se encuentran el comercio, los hoteles y 
restaurantes, la intermediación financiera, la educación, 
la salud pública y los servicios profesionales. La 
agricultura, la ganadería y la silvicultura, en su 
conjunto, registraron una disminución de 2,8%. A esta 
reducción contribuyó la menor producción de papa, 
malanga, tomate, cebolla, arroz, frijoles, naranja, 
mango y guayaba. La exportación de caña de azúcar se 
desplomó, y sólo se exportaron 560 toneladas de la 
zafra de 2009-2010, en contraste con 740 toneladas de 
la zafra anterior y 804 toneladas de la cosecha 2007­
2008, si bien gracias a un alza de precios en 2010 se 
pudo superar este descenso. La producción avícola y de 
leche de vaca también se contrajo, mientras que la 
manufactura presentó un ligero crecimiento de 1,5%. 
Por su parte, se observó una caída pronunciada en el 
sector de la construcción (12,2%), como resultado de la 
disminución de la inversión pública.
9El proceso de entrega de tierras en usufructo, 
que comenzó en septiembre de 2008, registró hasta 
junio de 2011 un avance de 57% respecto de lo 
contemplado originalmente. De las áreas entregadas 
(1.007.112 hectáreas), 59,6% se destinaron a la 
producción pecuaria; 26,8% a viandas y hortalizas; 
7,7% a la siembra de arroz; 3,4% al café y cacao; 
1,2% a frutales y forestales, y 1,5% a tabaco y 
azúcar. Según información de la Dirección del 
Centro Nacional del Control de la Tierra, 
actualmente 46% de las tierras entregadas están en 
explotación. Entre los factores que han demorado la 
explotación del resto, se encuentran el alto nivel de 
infestación de marabú y otras plantas indeseables; la 
carencia de recursos y medios materiales y de 
trabajo, y la sequía que sufrió Cuba en 2009 y en el 
primer semestre de 2010. En el primer trimestre de 
2 0 1 1 , la producción de cultivos agrícolas (excluida 
el azúcar) se incrementó 14%, lo que refleja el 
aumento de los cultivos en el sector no estatal, sobre 
todo ante el incentivo que dio el gobierno al elevar el 
precio que paga a los campesinos por sus productos. 
Empero, ante la severa sequía que volvió a afectar a 
Cuba en el primer semestre, se prevé que el ritmo 
inicial de crecimiento no se mantenga el resto 
del año.
a) L os p rec io s , las re m u n e ra c io n e s  y  el em pleo
El IPC4 creció 1,6% en 2010, en contraste con 
una reducción de 0,1% en 2009. Es posible que en 
ello haya incidido el retiro gradual de productos de 
la libreta de racionamiento, así como el incremento 
del precio de los alimentos en los mercados 
internacionales. El salario medio mensual subió 
4,4% en términos nominales en 2010, al pasar de 
429 a 448 pesos cubanos, así como también el 
salario mensual de los maestros.
Como consecuencia del reacomodo en el 
mercado laboral, en 2 0 1 0  el número de personas 
ocupadas disminuyó en términos absolutos y la tasa 
de desocupación se incrementó al pasar de 1,7% a 
2,5%. Se registró un mayor aumento de la 
desocupación en los hombres, casi un punto 
porcentual, comparado con 0,7% en el caso de las 
mujeres. Del total de 310.000 personas trabajadores 
por cuenta propia, registrados al final del primer 
cuatrimestre de 2 0 1 1 , 2 1 % se concentra en 
La Habana, y una quinta parte de éstos se dedica a 
elaborar y vender productos alimenticios. El 16% del 
total de trabajadores por cuenta propia se
desempañaban previamente como trabajadores 
estatales y el mismo porcentaje de solicitantes eran 
jubilados. Dada la dificultad de absorber 
rápidamente a los trabajadores del sector público en 
el sector no estatal, el gobierno acordó en abril de 
2 0 1 1  moderar el ritmo de reducción de la 
planilla estatal.
b) E l se c to r  e x te rn o
En 2010 la situación de la balanza comercial en 
Cuba mejoró con respecto a 2009. El valor de las 
exportaciones de bienes y servicios se elevó 2,7% y 
las importaciones de bienes, 5,2%. La expansión de 
las exportaciones de bienes está asociada sobre todo 
a los precios favorables de productos como el níquel 
y el azúcar. Asimismo, las exportaciones de 
servicios registraron un alza, que obedece al 
progreso del turismo y al mayor valor de los otros 
servicios exportados, como los relativos a la salud, 
así como a un efecto de los precios. Concretamente, 
en el caso de los servicios de salud exportados a la 
República Bolivariana de Venezuela como parte de 
un acuerdo de intercambio por petróleo, se mantiene 
una relación de precios constante entre ambos 
componentes. La estrategia de inserción 
internacional de Cuba ha impulsado las 
exportaciones de servicios — de los cuales el turismo 
cubría aproximadamente 25% en 2010— , que 
constituían alrededor de 70% del total de 
exportaciones de bienes y servicios en el mismo año.
Las importaciones crecieron 5,2%, sin poder 
recuperar el nivel previo a 2009, lo que pone de 
manifiesto cómo la restricción externa condiciona 
severamente el desempeño de la economía cubana, a 
pesar de haber realizado un saneamiento importante 
de los compromisos financieros externos del país 
en 2 0 1 0 .
Actualmente el gobierno cubano realiza 
esfuerzos importantes (si bien aún incipientes) para 
reducir las importaciones de alimentos, cuya factura 
anual ronda los 1.500 millones de dólares. Sin 
embargo, es previsible que el valor de estas 
importaciones sea mayor este año ante el aumento 
del precio de este tipo de bienes en el mercado 
mundial. En los últimos años, los Estados Unidos 
abastecían alrededor de una tercera parte de las 
importaciones totales de alimentos y productos 
realizadas por Cuba. No obstante, según información 
proporcionada por el US-Cuba Trade and Economic 
Council Inc., en 2010 el valor de estas importaciones
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se contrajo 31%. Lo anterior se explica por: a) la 
disminución de la tenencia de Cuba de la divisa 
estadounidense ante la severa crisis global de 2008­
2009; b) el financiamiento otorgado por los 
gobiernos de la República Bolivariana de Venezuela 
y de China; c) la re-emergencia y/o la continuación 
de las relaciones comerciales (por medio de 
intercambios no monetarios o de créditos) con los 
gobiernos de Brasil, Argentina, Viet Nam, México, 
Canadá, la Federación de Rusia, la República 
Islámica de Irán y Francia, entre otros países; d) la 
preferencia por comprar productos de empresas 
controladas por el gobierno, lo que otorga términos 
de pago más favorables, y e) los esfuerzos del 
gobierno para utilizar estas compras como incentivos 
para que las compañías estadounidenses, 
representantes de gobiernos locales y estatales, y los 
congresistas estadounidenses, realicen cabildeos para 
modificar la política actual de los Estados Unidos 
hacia Cuba.
A pesar del gran esfuerzo que se ha hecho por 
racionalizar el consumo de energía, reflejado en 
una reducción del uso de energía térmica, los 
mayores precios del petróleo causaron en 2010 el 
incremento de la factura petrolera, que se elevó 
42% del total de importaciones de bienes, en 
contraste con el 29,7% de 2009. Ello, junto con 
mayores importaciones de trigo y maíz, dio lugar a 
la contracción de otras importaciones.
Las remesas constituyen un elemento 
fundamental para dinamizar el mercado interno en 
Cuba, sobre todo ante la actualización del modelo 
económico. Se estima que en 2010 aumentaron 
13,7%, en parte por el relajamiento de las 
restricciones de los Estados Unidos, hasta alcanzar 
cerca de 2.000 millones de dólares, 50% superior a 
los registros oficiales de remesas. En 2011 se prevé 
que continuarán elevándose, luego de que el 
gobierno estadounidense autorizara a comienzos de 
2011 el envío de remesas no familiares a Cuba, 
aunque limitadas a 2.000 dólares anuales. Sin 
embargo, se autorizó a las iglesias a recibir un monto 
ilimitado para financiar sus actividades. 
Previamente, sólo los cubano-americanos podían
enviar dinero de los Estados Unidos a Cuba a 
familiares directos, sin límite de cantidad.
En 2010, Cuba recibió a 2,5 millones de 
turistas, 4,2% más que en 2009. En el período 2000­
2010, la tasa media de crecimiento anual fue de 
3,6% y el incremento en el número de turistas a 
Cuba fue de 758.000 (véase el gráfico 2).
GRÁFICO 2 
INGRESO DE TURISTAS A CUBA, 2000-2010
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F uen te : E la b o ra c ió n  p ro p ia  co n  d a to s  d e  la  O fic in a  N a c io n a l 
d e  E sta d ís tic a  (O N E ).
Los principales países de origen fueron el 
Canadá (37,3% del total), el Reino Unido de Gran 
Bretaña e Irlanda del Norte (6,9%), Italia (4,4%), 
España (4,1%) y Alemania (3,7%). Este aumento 
contribuyó a que, a diferencia de 2009, los ingresos 
de divisas por el turismo ascendieran 5,3%. En los 
cinco primeros meses de 2011, el número de turistas 
se elevó aproximadamente 10%, en comparación con 
el mismo lapso del año anterior. Es posible que el 
turismo estadounidense se incremente en 2011 ante 
el anuncio a principios de año del presidente de los 
Estados Unidos de un relajamiento de las 
restricciones de viajes hacia Cuba. Además, el 
gobierno de los Estados Unidos anunció que se 
permitirá que todos los aeropuertos internacionales 
del país ofrezcan vuelos hacia y desde Cuba 
(actualmente sólo existen vuelos a La Habana desde 




SUMARIO DE LA VI REUNIÓN DEL PARTIDO COMUNISTA DE CUBA
1. Antecedentes
El 9 de noviem bre de 2010 se presentó el Proyecto de L ineam ientos de la Política Económ ica y  Social. En este 
docum ento  se detallan 12 cap ítu los de la propuesta  de políticas a im plem entar en cada esfera de la actividad productiva 
y  socia l, así com o la política económ ica exte rio r y  de c ienc ia , tecnolog ía  e innovación. Los lineam ientos fueron 
d ivu lgados am pliam ente entre la población cubana y  se recibieron puntos de v is ta  y  p ropuestas sobre su contenido.
2. Contenido de la VI Reunión del PCC
Los lineam ientos constituyeron el tem a principal de debate en el VI C ongreso del Partido Com unista, que tuvo 
lugar del 16 al 19 de abril de 2011 (el C ongreso m ás reciente se había  llevado a cabo 14 años antes). A  esta reunión 
acudieron 1.000 de legados y  800 invitados para d iscutir los d istin tos puntos del Proyecto de L ineam ientos. Para fac ilita r 
la d iscusión, se form aron cinco com isiones, cada una presid ida por un delegado.
Presid ida por M arino M urillo Jorge, la prim era com isión se encargó de debatir el conten ido del M odelo de 
G estión Económ ica y  se discutió la necesidad de rea lizar contra tos con calidad. En la segunda com isión se abordaron 
los d istin tos aspectos g lobales de la econom ía y  un tóp ico que atrajo gran atención fue el de la po lítica  tributaria . La 
s igu iente  com isión debatió  puntos centra les del capítu lo  VI del proyecto de lineam ientos, en el que se tra tó  la política 
social, la educación, la salud, el deporte, la cultura, la seguridad social, el em pleo y  los salarios. Se hizo h incapié en 
haber logrado un gasto social con sentido  común, con un uso efic iente de los recursos.
Encabezada por Adel Yzquierdo, actual m inistro de Econom ía y  P lanificación, en la cuarta  com isión se 
analizaron las po líticas secto ria les (agroindustria, transporte  y  com ercio). Entre los p rincipa les puntos de debate se 
encontró el de la necesidad de tener una correspondencia  adecuada entre el precio y  la ca lidad de los insum os que se 
ofrecen en el sector agropecuario. H ubo consenso en incentivar la presencia  de jóvenes en el secto r agropecuario y, en 
particular, p rop ic iar la entrega de tie rras en usufructo com o v ía  de empleo. F ina lm ente, en la quinta com isión se 
d iscutieron los tem as relativos a industria, energía, po lítica  para el turism o, construcción, v iv ienda y  recursos hidráulicos. 
En esta com isión hubo unanim idad en que el pleno aprobara la com praventa  de v iv iendas y  de autom óviles, así com o en 
flex ib iliza r otras fo rm as de transm isión de la propiedad de inm uebles entre personas físicas. Tam bién se acordó ag ilizar 
los trám ites para rem odelar, rehabilitar, constru ir y  arrendar viviendas.
3. Conclusiones de la VI Reunión
De acuerdo con el in form e del presidente Raúl Castro, el docum ento original del proyecto  contenía  291
lineam ientos, 16 de los cua les fueron in tegrados en otros, 94 m antuvieron su redacción, se m odificó el conten ido de 181 
y  se incorporaron 36 nuevos, por lo que el Proyecto de L ineam ientos contiene ahora 311 in iciativas. En resum en, 68%  de 
los lineam ientos fueron reform ulados. A  decir del presidente, la m ayor cantidad de p ropuestas se concentró  en la política 
social y  en las políticas m acroeconóm icas. El 67%  de las p ropuestas se aglutinó en 33 lineam ientos (11%  del total). Los 
asuntos que provocaron la m ayor cantidad fueron: la elim inación de la libreta de abastecim iento, la política de precios, la 
educación, la un ificación m onetaria  y  la ca lidad de los serv ic ios de salud.
El presidente hizo h incapié en la necesidad de cam b ia r el enfoque y  pasar, progresivam ente, de subsid iar 
productos a apoyar a personas que no tengan otro sostén económ ico. A m plia r y  flex ib iliza r el traba jo  en el secto r no 
estatal continúa s iendo un punto centra l en la actualización del m odelo económ ico cubano. Raúl Castro inform ó que a 
esta fo rm a de em pleo se han acogido 200.000 cubanos desde octubre pasado a la fecha, lo que ha duplicado la cantidad 
de traba jadores por cuenta  propia. De esta m anera, el Estado com enzaría  a desprenderse de activ idades consideradas 
no estra tég icas para el país.
En el inform e final tam bién quedó claro que com o la actualización del m odelo económ ico cubano no se podría 
hacer por decreto, el p residente cubano se pronunció para  que de inm ediato se concentraran los esfuerzos para hacer 
cum plir los acuerdos del VI Congreso. De esta manera, designó a la Com isión Perm anente del G obierno para la 
Im plem entación y  Desarrollo, encabezada por Marino M urillo Jorge, a fin de conducir los esfuerzos y  acciones de los 
o rgan ism os y  dem ás entidades invo lucradas en la actualización del m odelo económ ico. Esta Com isión recib irá  el apoyo 
del M in isterio  de Econom ía y  P lanificación, institución que constituye el Estado M ayor del G obierno para esta actividad.
4. Acuerdos alcanzados en la VI Reunión
• Los lineam ientos aprobados por el C ongreso serán som etidos a la A sam blea  Nacional del Poder Popular 
(órgano suprem o del poder del Estado), para  su ratificación leg is la tiva  posterior.
• La m ilitancia en el Partido C om unista  dejará de se r un requisito  para desem peñar puestos de dirección en el 




• Se lim itará a un m áxim o de dos períodos consecutivos de cinco años el desem peño de cargos políticos y 
esta ta les fundam entales.
• El 28 de enero de 2012 se llevará a cabo la C onferencia  Nacional del Partido Com unista. Su propósito  es 
rede fin ir el papel del PCC, en particu lar para acordar liberarlo  de funciones adm in istrativas. Tam bién se decidirán los 
cam bios a im plem entar en la fo rm a de func ionar del PCC (m étodos y  estilos de trabajo).
A l a n u nc ia r a lgunos  ca m b io s  en la d ir ig e n c ia  po lítica , el p rop io  p res iden te  reconoc ió  que com o no se hab ían  
dado los pasos n e cesarios  pa ra  lo g ra r una  renovac ión  s ig n ific a tiv a  de la  d ir ig en c ia  del PCC, los cam b io s  m ás 
re levan tes  buscan in c lu ir a dos d ir ig en te s  de una nueva  generac ión : M arino  M urillo  Jo rge  (50 años) y  M igue l D íaz- 
C anel (51 años). O tro  cam b io  re levan te  fue  la su s titu c ió n  de F idel C astro  com o d irigen te  del P artido  po r el actual 
p res iden te  Raúl C astro  Ruz.
• Se dio a conocer la conform ación del Com ité Central (organism o superio r de d irección partid ista), su 
secre tariado y  el buró político. El Com ité Central quedó conform ado por 115 m iembros, 51 de e llos de nuevo ingreso. 
Entre los que ingresaron están la contra lora  general y  v icepresiden ta  G ladys Bejerano; la presidenta  del Instituto 
Nacional de Recursos H idráulicos, Inés Chapman; la D irectora de Am érica  del Norte de la cancillería, Josefina Vidal; el 
novelista  y  poeta M iguel Barnet, y  el rector de la Universidad de La Habana, G ustavo Cobreiro. En este Com ité se reflejó 
el in terés de prom over a funcionarios del gabinete económ ico (de este equipo ingresaron el m inistro de Inversión 
Extranjera Directa, Rodrigo M alm ierca, y  el P residente del Banco Central, Ernesto M edina) o que tienen un cargo 
adm in istra tivo  en algún centro de producción. En este Com ité hay 25 m iem bros de las Fuerzas A rm adas Revo lucionarias 
(FAR), com o los genera les de división, Leonardo Andollo, líder de la reform a adm in istra tiva  y  C arlos Fernández Gondín, 
el núm ero dos del M in isterio  del In terio r y  Luis A lberto  Rodríguez López-Calle ja, je fe  del holding económ ico m ilitar y 
yerno de Raúl Castro. Finalm ente, se m antuvieron los d irigentes de antaño, específicam ente el p rim er Secretario  del 
Com ité Central, Raúl Castro, el segundo Secretario, José Ramón M achado Ventura, y  el tercero, Ram iro Valdés
• El buró político (organ ism o superio r de dirección entre los p lenos del Com ité Centra l) quedó conform ado por 15 
m iembros, nueve m enos que el anterior, e ingresaron tres nuevos m iembros: M ercedes López Acea, Marino Murillo 
Jorge (v icepresidente  del Consejo de M in istros y  Jefe de la Com isión Perm anente del gobierno para  la Im plem entación y 
Desarrollo) y  Adel Yzqu ierdo (M in istro de Econom ía y  P lanificación). Los restantes son el C om andante Ram iro Va ldés 
M enéndez, Esteban Lazo Hernández, R icardo A larcón de Q uesada (presidente de la A sam blea Nacional del Poder 
Popular); M iguel D íaz-C anel Berm údez (M in istro de Educación Superior), Sa lvador V a ldés M esa (secretario  general de la 
Central de T raba jadores de Cuba), y  los genera les de cuerpo de Ejército Julio C asas Regueiro, Abe la rdo  Colom é Ibarra, 
Á lvaro  López Miera, Leopoldo C intas Frías y  Ramón Espinosa Martín.
■ El Secretariado del Com ité Central (órgano auxilia r del buró político en el traba jo  con sus cuadros y  m ilitantes), 
está presid ido por José Ramón M achado V entura  e in tegrado por Esteba Lazo Hernández, A be lardo Á lvarez Gil, José 
Ramón Balaguer Cabrera, V íctor G aute López, O lga Lidia Tap ia  Ig lesias y  M isael Enam orado Dager.
F uen te : E la b o ra c ió n  p ro p ia  co n  d a to s  d e l p e rió d ico  cu b an o  G ranm a.
Notas
1 E s te  ín d ice  cu b re  ú n ic a m e n te  lo s  p ro d u c to s  c o tizad o s  en  p e so s  cubanos.
2 E l p eso  d e  las  im p o rta c io n e s  de  a lim e n to s  en  e l to ta l se  u b ic a  a lre d e d o r  d e  17% .
3 U n a  b rev e  d e sc rip c ió n  d e  es te  C o n g reso  se  p u e d e  c o n su lta r  e n  e l re c u a d ro  2.






CUBA: PRINCIPALES INDICADORES ECONÓMICOS, 2006-2010
2006 2007 2008 2009 2010 a/
Tasas de crecimiento b/
Producto interno bruto 12,1 7,3 4,1 1,4 2,1
Producto interno bruto por habitante 12,1 7,3 4,2 1,4 3,1
Producto interno bruto (millones de pesos corrientes) 52 743 58 604 60 806 62 279 64 099
Deflactor implícito del PIB (1997 = 100) 128,9 133,5 133,1 134,4 135,7
Producto interno bruto sectorial b/
Bienes 9,4 5,3 3,7 0,4 -3,2
Servicios básicos 8,3 6,9 5,8 2,9 2,7
Otros servicios 13,4 8,3 3,9 2,5 4,0
Producto interno bruto por tipo de gasto b/
Consumo 15,0 4,4 -0,3 1,2 4,1
Gobierno general 7,9 10,5 2,6 1,7 3,2
Privado 18,7 1,5 -1,8 0,9 4,6
Inversión interna bruta 26,0 2,4 21,9 -23,9 -7,7
Exportaciones de bienes y servicios 1,3 13,8 11,6 4,1 2,7
Importaciones de bienes y servicios 20,4 -1,1 7,4 -17,7 5,2
Índice de precios al consumidor (IPC) b / c/
Variación (%) (diciembre-diciembre) 5,7 2,8 -0,1 -0,1 1,6
IPC Promedio anual (1999 = 100) 114,78 122,15 122,0 123,4 125,0
IPC Promedio anual (2000 = 100) 114,5 121,8 124,6 123,1 124,7
Variación (% ) 5,1 6,4 2,2 -1,2 1,3
Tasa de desempleo b/ 1,9 1,8 1,6 1,7 2,5
Sector externo b/
Relación de precios del intercambio (2000 = 100) 163,8 172,5 112,9 103,0
Tipo de cambio oficial (pesos convertibles por dólar) 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
Tipo de cambio extraoficial (pesos cubanos por dólar) d/ 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0
Millones de dólares
Balance de pagos
Cuenta corriente -215,0 488,0
Balance comercial 125,0 1 647,0
Exportaciones de bienes y servicios 9 592,0 11 893,0
Importaciones de bienes y servicios 9 709,0 10 375,0
Bienes adquiridos en puertos y aeropuertos (saldo neto) 242,0 129,0
Cuenta de capital ... ...
Inversión extranjera directa neta e/ ... ...
Emisiones internacionales de bonos f/ 475,5 271,7
Porcentajes sobre el PIB g/
Ingresos y gastos del Estado
Ingresos totales 60,0 65,0 71,2 70,5 66,5
Egresos totales 63,2 68,2 78,1 75,3 70,1




2006 2007 2008 2009 2010 a /
S ec to r ex terno  h /
C uen ta  co rrien te -0,4 0,8
B a lance  co m ercia l 0,2 2,8
D eu d a  b ru ta 14,8 15,2
M oneda
E fectivo  en  c ircu lac ió n 18,6 18,0 18,9 17,1 16,2
M1 28,3 26,5 28,1 25,8 24,0
M 2 38,6 37,2 41,9 41,5 40,6
Fuente: C E P A L , sobre  la  base de u n a  co m b in ac ió n  de c ifras o fic ia les y  no oficiales.
a / C ifras p re lim inares.
b /  O fic ina  N ac io n a l de  E stad ísticas (O N E).
c / S e  refiere  a  los m ercad o s en  m o n ed a  nacional.
d / T ip o  de  cam bio  p rom edio .
e / C o rresp o n d e  a  la  in v ersió n  d irec ta  en  la  eco n o m ía  decla ran te , lueg o  de  d ed u c ir  la  in v ersió n  d irec ta  de  residen tes
de esa  eco n o m ía  en  el ex terio r. In c lu y e  re in v ers ió n  de  u tilidades. 
f / S e  in c lu y en  las em isiones soberanas, ban carias  y  em presaria les .
g / M in is te rio  de  F in an zas y  P recios y  O N E .
h / C a lcu lado  co n  base en  la  p a rid ad  o fic ia l de 1.00 peso  p o r dólar.
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CUADRO 2
CUBA: OFERTA Y DEMANDA GLOBALES, 2007-2010
Millones de pesos de 1997 Estructura porcentual Tasas de crecimiento
2007 2008 2009 2010 a/ 2008 2009 2010 a/ 2008 2009 2010 a/
Oferta global 51 817 54 209 53 598 54 931 118,6 115,6 116,1 4,6 -1,1 2,5
Producto interno bruto a precios
de mercado 43 883 45 690 46 352 47 309 100,0 100,0 100,0 4,1 1,4 2,1
Importaciones de bienes y  servicios 7 934 8 519 7 246 7622 18,6 15,6 16,1 7,4 -14,9 5,2
Dem anda global 51 817 54 209 53 598 54 931 118,6 115,6 116,1 4,6 -1,1 2,5
Dem anda interna 41 583 42 791 41 824 42 841 93,7 90,2 90,6 2,9 -2,3 2,4
Inversión bruta interna 5 976 7 287 5 899 5 448 15,9 12,7 11,5 21,9 -19,0 -7,7
Variación de existencias 304 1 183 382 605 2,6 0,8 1,3 289,1 -67,7 58,3
Form ación bruta de capital fijo 5 672 6 104 5 517 4842 13,4 11,9 10,2 7,6 -9,6 -12,2
Construcción 3 051 3 370 2 788 2510 7,4 6,0 5,3 10,5 -17,3 -10,0
M aquinaria y  equipo 1 667 1 566 1 474 1205 3,4 3,2 2,5 -6,1 -5,9 -18,2
Consumo total 35 607 35 504 35 925 37 393 77,7 77,5 79,0 -0,3 1,2 4,1
Gobierno general 12 164 12 475 12 691 13 100 27,3 27,4 27,7 2,6 1,7 3,2
Privado 23 443 23 029 23 234 24 294 50,4 50,1 51,4 -1,8 0,9 4,6
Exportaciones de bienes y  servicios 10 234 11 418 11 774 12 091 25,0 25,4 25,6 11,6 3,1 2,7




CUBA: PRODUCTO INTERNO BRUTO POR CLASE DE ACTIVIDAD ECONÓMICA, 2007-2010
Millones de pesos de 1997 Estructura porcentual Tasas de crecimiento
Producto interno bruto
Bienes
Agricultura, caza, silvicultura 
y pesca








Comercio, restaurantes y hoteles 
Establecimientos financieros, 
bienes inmuebles y servicios 
a empresas
Servicios comunales, sociales 
y personales
Derechos de importación
2007 2008 2009 2010 a/ 2007 2008 2009 2010 a/ 2007 2008 2009 2010 a/
43 883 45 690 46 352 47 309 100,0 100,0 100,0 100,0 7,3 4,1 1,4 2,1
10 631 11 029 11 078 10 722 24,2 24,1 23,9 22,7 5,3 3,7 0,4 -3,2
1 886 1 898 1 963 1 905 4,3 4,2 4,2 4,0 18,0 0,6 3,4 -2,9
474 479 467 492 1,1 1,0 1,0 1,0 3,4 1,1 -2,6 5,3
5 491 5 804 5 784 5 811 12,5 12,7 12,5 12,3 9,9 5,7 -0,3 0,5
2 780 2 848 2 864 2 514 6,3 6,2 6,2 5,3 -8,6 2,4 0,6 -12,2
4 343 4 595 4 727 4 853 9,9 10,1 10,2 10,3 6,9 5,8 2,9 2,7
653 657 662 657 1,5 1,4 1,4 1,4 7,9 0,6 0,8 -0,8
3 690 3 938 4 065 4 196 8,4 8,6 8,8 8,9 6,7 6,7 3,2 3,2
28 258 29 367 30 104 31 311 64,4 64,3 64,9 66,2 8,3 3,9 2,5 4,0
10 637 10 542 10 748 11 036 24,2 23,1 23,2 23,3 0,5 -0,9 2,0 2,7
2 479 2 566 2 588 2 604 5,6 5,6 5,6 5,5 8,1 3,5 0,9 0,6
15 142 16 260 16 769 17 672 34,5 35,6 36,2 37,4 14,5 7,4 3,1 5,4
652 698 443 423 1,5 1,5 1,0 0,9 -0,8 7,1 -36,5 -4,6




CUBA: INDICADORES DE LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA, 2006-2010 a/
M iles de toneladas T asas de crecim iento
2006 2007 2008 2009 2010 b/ 2006 2007 2008 2009 2010 b/
Caña de azúcar 11 060,0 11 920,2 15 807,6 14 900,0 15 794,0 -4,7 7,8 32,6 -5,7 6,0
V iandas total 2 202,0 2 369,5 2 150,7 2 236,0 2 250,0 -14,5 7,6 -9,2 4,0 0,6
Papa 286,2 143,7 196,1 278,6 191,5 -8,6 -49,8 36,5 42,1 -31,3
B oniato 303,0 414,0 375,0 437,1 384,7 -32,7 36,6 -9,4 16,6 -12,0
M alanga 175,0 207,8 240,0 199,4 137,4 -22,5 18,7 15,5 -16,9 -31,1
Plátano fruta 339,5 385,9 280,8 245,4 249,2 17,5 13,7 -27,2 -12,6 1,5
P látano vianda 532,3 605,0 477,4 425,0 485,8 9,9 13,7 -21,1 -11,0 14,3
O tros c/ 566,0 613,1 581,4 650,5 801,4 -30,4 8,3 -5,2 11,9 23,2
H ortalizas total 2 672,1 2 603,0 2 439,3 2 548,8 2 141,0 -16,6 -2,6 -6,3 4,5 -16,0
Tom ate 636,0 627,9 575,9 750,0 517,0 -20,8 -1,3 -8,3 30,2 -31,1
Cebolla 112,0 105,1 128,1 131,3 111,7 -13,4 -6,2 21,9 2,5 -14,9
O tros c/ 1 924,1 1 870,0 1 735,3 1 667,5 1 512,3 -15,3 -2,8 -7,2 -3,9 -9,3
Cereales total 739,6 808,4 761,7 868,4 778,9 1,3 9,3 -5,8 14,0 -10,3
A rroz cáscara húm edo 434,2 439,6 436,0 563,6 454,4 18,1 1,2 -0,8 29,3 -19,4
M aíz 305,4 368,8 325,7 304,8 324,5 -15,8 20,8 -11,7 -6,4 6,5
L egum inosas total 70,6 97,2 97,2 110,8 80,4 -33,5 37,7 0,0 14,0 -27,4
Frijoles 70,6 97,2 97,2 110,8 80,4 -33,5 37,7 0,0 14,0 -27,4
T abaco d/ 29,7 25,6 21,5 25,2 20,5 14,2 -13,8 -16,0 17,2 -18,7
C ítricos total 373,0 469,0 391,8 418,0 345,0 -32,7 25,7 -16,5 6,7 -17,5
N aranja dulce 178,4 302,8 200,4 261,0 178,3 -54,2 69,7 -33,8 30,2 -31,7
T oronja 169,6 140,0 166,1 121,5 137,7 26,5 -17,5 18,6 -26,8 13,3
Lim ón 6,1 6,0 5,4 8,3 6,1 -23,8 -1,6 -10,3 55,1 -26,9
O tros c/ 18,9 20,2 19,9 27,2 22,9 -17,8 6,9 -1,3 36,4 -15,8
O tras frutas total 746,5 783,8 738,5 748,0 762,0 -8,9 5,0 -5,8 1,3 1,9
M ango 206,6 198,0 228,7 269,3 203,6 -18,7 -4,2 15,5 17,8 -24,4
G uayaba 101,5 113,5 126,5 84,9 71,6 -12,7 11,8 11,5 -32,9 -15,7
P apaya (fru ta  bom ba) 90,3 89,7 89,4 95,7 135,7 -1,6 -0,7 -0,3 7,0 41,8
O tros c/ 348,1 382,6 293,8 298,1 351,1 -2,5 9,9 -23,2 1,4 17,8
Fuente: ON E, A nuario  E stadístico  de Cuba, varios años.
a/ E sta producción incluye, adem ás de la captada por m edio de los sistem as estadísticos vigentes y  registros adm inistrativos, la
correspondiente a otras entidades estatales no especializadas m ás un  estim ado de producción de patios y  parcelas y  de autoconsum o 
de p roductos agrícolas de las C ooperativas de C réditos y  Servicios (C C S) y  cam pesinos privados d ispersos. 
b / C ifras prelim inares.
c / C ifras residuales; corresponden a otros productos del m ism o rubro. 
d/ T abaco acopiado.
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CUADRO 5
CUBA: PRODUCCIÓN PECUARIA, 2005-2010 a/
Unidades de medida 2007 2008 2009 2010 b/ Tasas de crecimiento2007 2008 2009 2010 b/
Entrega a sacrificio (peso en pie) 
Carne vacuna 
Carne de cerdo 
Carne de ave 
Ovino caprino
Entrega a sacrificio (peso promedio)
Miles de toneladas
Kilogramos
108,1 123,9 130,0 127,0 -2,9 14,6 4,9 -2,3
268,2 292,0 271,0 261,0 77,3 8,9 -7,2 -3,7
43,0 42,4 42,6 43,1 7,5 -1,4 0,5 1,2
23,3 24,8 25,0 25,5 23,3 6,4 0,8 2,0
Carne vacuna 322,3 328,4 328,1 335,4 4,4 1,9 -0,1 2,2
Carne de cerdo 85,3 85,1 81,0 79,9 4,8 -0,2 -4,8 -1,4
Carne de ave 1,3 1,4 1,4 1,7 -7,1 7,7 0,0 21,4
Ovino caprino 27,8 28,5 29,3 28,6 26,9 2,5 2,8 -2,4
Leche de vaca Miles de toneladas 485,1 545,5 600,3 629,5 16,8 12,5 10,0 4,9
Rendimiento de leche diario por vaca Kilogramos 3,6 3,9 4,0 3,9 9,1 8,3 2,6 -2,5
Huevos Millones de unidades 2 351,7 2 328,0 2 426,8 2 430,0 0,4 -1,0 4,2 0,1
Huevos, promedio anual por ponedora Unidades 240,7 234,4 239,0 243,7 -1,5 -2,6 2,0 2,0
Existencia de ganado mayor 
Vacuno
Miles de cabezas
3 787,4 3 821,3 3 892,8 3 992,5 1,3 0,9 1,9 2,6
Équido 536,4 564,9 605,4 646,1 4,6 5,3 7,2 6,7
Equino 506,0 534,0 573,8 613,6 4,8 5,5 7,5 6,9
Asnal 9,7 10,4 11,3 12,2 6,6 7,2 8,7 8,0
Mular 20,7 20,5 20,3 20,3 -1,4 -1,0 -1,0 0,0
Fuente: ONE, Anuario Estadístico de Cuba, varios años.
a/ Esta producción incluye, además de la captada por medio de los sistemas estadísticos vigentes y registros administrativos, la correspondiente 
a otras entidades estatales no especializadas más un estimado de producción de patios y parcelas y de autoconsumo de productos agrícolas de 




CUBA: PRECIOS PROMEDIO DE LAS VENTAS EN EL MERCADO
AGROPECUARIO, 2007-2010
Pesos por libra Tasas de crecimiento
2007 2008 2009 2010 2007 2008 2009 2010
Arroz 3,70 3,93 3,83 4,04 -2,1 6,1 -2,5 5,6
Frijol negro 6,86 6,76 7,33 8,74 -13,3 -1,5 8,5 19,3
Cerdo en piezas 20,93 20,56 20,44 20,96 1,8 -1,8 -0,6 2,5
Carnero sacrificado 19,12 19,28 19,70 20,32 2,1 0,8 2,2 3,2
Carne de ave 18,57 17,33 16,85 16,36 5,7 -6,7 -2,8 -2,9
Jamón 30,94 31,07 31,12 31,17 0,2 0,4 0,2 0,2
Boniato (camote) 1,29 1,42 1,25 1,32 -7,9 9,8 -11,8 5,8
Calabaza 1,30 1,43 1,25 1,32 -4,4 10,0 -12,6 5,2
Yuca 1,28 1,46 1,46 1,47 6,7 13,9 0,1 0,9
Malanga 3,42 3,41 3,27 3,67 -9,5 -0,4 -4,0 12,3
Tomate 3,94 3,95 3,28 3,77 16,2 0,2 -16,9 14,8
Ajo 27,24 29,51 24,41 18,29 46,4 8,3 -17,3 -25,1
Cebolla 8,77 8,48 6,77 6,99 21,5 -3,3 -20,1 3,3
Limón 3,33 4,79 4,47 4,71 27,6 44,0 -6,8 5,3
Naranja 1,35 1,44 1,19 1,43 -3,6 6,7 -17,4 20,1
Plátano fruta 1,53 1,66 1,66 1,87 -10,0 8,3 0,2 12,9
Guayaba 2,89 3,18 3,06 3,26 2,5 10,0 -3,8 6,6
Piña 3,05 2,98 2,77 2,72 -3,5 -2,2 -7,1 -1,7
Fruta bomba 2,15 2,53 2,32 2,08 5,9 17,6 -8,2 -10,2
Fuente: ONE, sobre la base de Encuestas de precios en los mercados agropecuarios.
Nota: Los datos de 2010 corresponden al precio promedio de 9 meses (enero- septiembre).
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CUADRO 7
CUBA: PRODUCCIÓN INDUSTRIAL TOTAL DE PRODUCTOS SELECCIONADOS, 2007-2010
CCP a/ Productos seleccionados Unidades b/ 2007 2008 2009 2010 c/
Tasas de crecimiento
2007 2008 2009 2010 c/
Alimentos (21-23)
Azúcar crudo físico d/ Mt 1 127,4 1 392,0 -2,1 23,5
Azúcar 96° (valor crudo OIA) Mt 1 193,4 1 445,5 -3,6 21,1
Azúcar refino Mt 109,8 246,8 -31,3 124,8
Mieles finales Mt 303,2 249,0 -3,4 -17,9
Carne deshuesada de res (excluye el hígado) Mt 26,7 31,1 31,5 34,0 2,7 16,5 1,3 7,9
Carne de cerdo en bandas Mt 74,5 81,3 72,0 67,5 65,2 9,1 -11,4 -6,3
Carnes en conserva Mt 93,2 97,7 100,3 101,0 4,4 4,8 2,7 0,7
Carne fresca de aves Mt 6,8 6,4 6,8 7,2 25,9 -5,9 6,3 5,9
Harina de trigo (nacional) Mt 391,5 439,6 453,2 504,5 11,0 12,3 3,1 11,3
Quesos Mt 14,1 15,7 18,5 16,9 5,2 11,3 17,8 -8,6
Yogurt Mt 192,5 210,8 185,6 176,4 0,9 9,5 -12,0 -5,0
Helados MMgal 12,3 14,3 15,7 15,3 4,2 16,3 9,8 -2,5
Aceites vegetales refinados Mt 37,6 43,0 45,1 28,2 31,5 14,4 4,9 -37,5
Arroz consumo Mt 82,4 73,9 135,4 135,3 -27,1 -10,3 83,2 -0,1
Piensos mezclados Mt 977,1 931,5 891,7 969,6 12,2 -4,7 -4,3 8,7
Pan Mt 538,7 540,1 532,2 524,0 1,0 0,3 -1,5 -1,5
Pastas alimenticias Mt 38,7 49,7 47,3 46,6 77,5 28,4 -4,8 -1,5
Masa de pescado t 2 527,0 2 296,0 2 255,0 2 359,3 -43,0 -9,1 -1,8 4,6
Pescado entero seleccionado congelado t 1 214,0 1 523,0 1 110,2 1 282,4 102,9 25,5 -27,1 15,5
Filete de pescado t 1 048,5 1 233,1 1 371,5 1 217,7 36,0 17,6 11,2 -11,2
Langosta entera precocinada congelada t 2 288,0 3 017,5 289,6 1 483,8 55,0 31,9 -90,4 412,4
Langosta cola congelada t 360,6 473,3 830,4 436,4 -15,6 31,3 75,4 -47,4
Camarón entero congelado t 3 636,8 3 671,2 3 870,5 3 491,6 -28,0 0,9 5,4 -9,8
Bebidas y tabaco (24-25)
Bebidas alcohólicas (excluye vinos) Mhl 950,8 1 100,1 997,2 1 102,8 10,7 15,7 -9,4 10,6
Ron total Mhl 833,9 967,0 877,2 1 001,2 5,1 16,0 -9,3 14,1
Cerveza Mhl 2 459,1 2 508,2 2 474,4 2 586,3 7,0 2,0 -1,3 4,5
Refrescos Mhl 3 505,8 3 713,3 3 747,8 3 669,9 1,9 5,9 0,9 -2,1
Tabaco torcido MMU 411,9 386,7 373,2 375,6 -1,5 -6,1 -3,5 0,6
Cigarrillos MMMU 13,8 14,2 13,4 13,0 4,5 2,9 -5,6 -3,0
Productos de cuero y calzado (29)
Pieles naturales Mm2 566,1 466,0 351,8 383,2 26,4 -17,7 -24,5 8,9
Calzado con parte superior de piel artificial Mpar 1 458,6 2 604,8 1 206,7 320,8 -39,6 78,6 -53,7 -73,4
Calzado con parte superior textil Mpar 466,1 596,8 266,6 223,4 33,3 28,0 -55,3 -16,2
Productos de madera y papel (31-32)
Madera aserrada (producción nacional) Mm3 194,8 166,4 170,9 157,2 -19,7 -14,6 2,7 -8,0
Tablas de madera artificial m3 3 320,4 3 167,1 4 645,9 3 016,3 -23,8 -4,6 46,7 -35,1
Madera para combustible (leña) Mm3 1 413,4 1 286,2 1 742,6 1 650,6 -10,8 -9,0 35,5 -5,3
Papel total Mt 9,1 8,4 7,7 8,4 -4,2 -7,7 -8,3 9,1
Cartón total Mt 10,7 13,5 13,7 11,4 -18,3 26,3 1,4 -16,8




CCP a/ Productos seleccionados Unidades b/ 2007 2008 2009 2010 c/
Tasas de crecimiento 
2007 2008 2009 2010 c/
Petróleo crudo refinado (12,33,17)
Petróleo combustible (fuel oil) Mt 940,4 2 667,8 2 629,3 2 435,9 5,4 183,7 -1,4 -7,4
Gas manufacturado MMm3 189,0 200,1 200,2 210,2 -4,9 5,9 0,1 5,0
Gas licuado de petróleo Mt 58,7 56,1 46,2 59,4 -5,3 -4,4 -17,6 28,4
Gasolina de motor (excluye aviación) Mt 392,2 716,2 492,0 567,9 23,6 82,6 -31,3 15,4
Gas combustible de refinería Mt 26,2 18,1 27,9 31,4 -12,7 -30,9 54,4 12,3
Productos químicos y caucho (34-36)
Nitrato de amonio Mt 47,4 41,7 27,2 36,0 12,1 -12,0 -34,8 32,4
Fertilizantes completos Mt 21,7 40,5 9,3 22,0 -46,6 86,6 -77,0 136,6
Herbicidas y defoliantes t 342,2 389,4 402,9 355,4 -33,2 13,8 3,5 -11,8
Neumáticos nuevos MU 68,9 66,4 42,8 57,4 15,2 -3,6 -35,5 34,1
Oxígeno Mm3 26 473,5 28 278,6 26 142,2 28 524,9 1,9 6,8 -7,6 9,1
Acetileno Mm3 1 066,7 1 178,6 1 260,5 1 183,4 -11,3 10,5 6,9 -6,1
Jabón de tocador Mt 22,8 23,7 22,6 21,7 6,0 3,9 -4,6 -4,0
Productos no metálicos (37)
Cemento gris Mt 1 805,3 1 705,2 1 625,7 1 631,4 5,9 -5,5 -4,7 0,4
Bloques de hormigón MMU 54,2 50,9 51,0 49,7 -3,7 -6,2 0,3 -2,5
Acero común Mt 262,4 273,8 265,8 277,6 2,0 4,3 -2,9 4,4
Losetas hidráulicas (mosaicos) Mm2 900,7 975,1 941,2 973,0 -13,1 8,3 -3,5 3,4
Tejas acanaladas de asbesto cemento Mm2 5 425,7 5 660,2 5 948,7 5 430,8 2,2 4,3 5,1 -8,7
Arena calcárea Mm3 2 730,4 1 826,8 1 693,0 1 686,0 38,1 -33,1 -7,3 -0,4
Piedra triturada Mm3 3 815,2 3 568,4 3 415,8 3 233,8 25,4 -6,5 -4,3 -5,3
Productos metálicos (4)
Estructura de acero t 17 484,8 10 191,8 11 505,6 13 559,7 41,1 -41,7 12,9 17,9
Acumuladores MU 46,7 81,5 87,4 125,7 -37,1 74,5 7,2 43,8
Puertas y ventanas de aluminio Mm2 457,4 423,3 330,8 217,4 -15,2 -7,5 -21,9 -34,3
Fuente: ONE, Anuario Estadístico de Cuba, varios años y estimaciones preliminares. 
a/ Según Clasificación Central de Productos (CCP), Rev. 1 de las Naciones Unidas.
b/ m3: metros cúbicos; Mhl: miles de hectolitros; Mm2: miles de metros cuadrados; Mm3: miles de metros cúbicos; MMm3: millones de metros
cúbicos; MMMU: miles de millones de unidades; MMU: millones de unidades; Mpar: miles de pares; Mt: miles de toneladas; MU: miles de 
unidades; t: toneladas; tc: toneladas cortas. 
c/ Cifras preliminares.
d/ Incluye la producción de azúcar blanco directo.
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CUADRO 8
CUBA: GENERACIÓN Y CONSUMO DE ELECTRICIDAD, 2005-2010
Gigawatt/hora
2005 2006 2007 2008 2009 2 0 1 0  a/
Generación bruta total 15 341,1 16 468,4 17 622,5 17 681,3 17 709,1 17 395,5
Consumo b/ 13 007,6 13 819,4 14 652,8 14 873,3 15 176,2 14 627,7
Sector estatal 7 784,2 8  052,7 8  189,2 8  471,3 8  559,0 7 747,4
Sector privado 5 223,4 5 766,7 6  463,6 6  402,0 6  617,2 6  880,3
Sector residencial 5 086,3 5 593,3 6  133,2 6  050,3 6  425,8 6  667,2
Tasas de crecimiento
Generación bruta total -1,9 7,3 7,0 0,3 0 , 2 -1,8
Consumo -1 ,6 6,2 6,0 1,5 2 , 0 -3,6
Sector estatal -3,6 3,4 1,7 3,4 1 , 0 -9,5
Sector privado 1,5 10,4 1 2 , 1 -1 , 0 3,4 4,0
Sector residencial 1,5 1 0 , 0 9,7 -1,4 6,2 3,8




CUBA: TRANSPORTE DE CARGA, 2007-2010
Miles de toneladas Tasas de crecimiento
2007 2008 2009 2 0 1 0  a/ 2007 2008 2009 2 0 1 0  a/
Carga transportada total 49 416,8 55 077,5 52 497,6 47 631,9 2,8 11,5 -4,7 -9,3
Ferroviario 10 190,5 13 800,0 9 926,1 8  478,4 17,1 35,4 -28,1 -14,6
Automotor 35 086,1 39 233,6 41 567,2 37 768,6 -1,9 11,8 5,9 -9,1
Marítimo internacional 2 425,6 1 136,7 452,9 545,5 1,9 -53,1 -60,2 20,4
Marítimo cabotaje 1 697,7 892,7 541,7 828,9 39,2 -47,4 -39,3 53,0
Aéreo 16,9 14,5 9,7 10,5 -12,9 -14,2 -33,1 8,2




CUBA: DISPONIBILIDAD DE PETRÓLEO Y GAS 
ACOMPAÑANTE, 1997-2010 
(En millones de toneladas de petróleo equivalentes)




1997 7,6 1,5 1,5
1998 7,0 1,8 1,8
1999 6,4 2,6 2,6
2000 6,3 3,2 3,2
2001 5,7 3,4 3,4
2002 4,7 4,2 4,2
2003 4,7 4,3 4,3
2004 4,8 3,9 3,9
2005 5,9 3,6 3,6
2006 5,8 3,9 3,9
2007 5,5 4,0 4,0
2008 5,2 4,1 4,1
2009 3,8
2010 a/ 4,0




CUBA: CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA, 1989-2010
S ectores
E statal C ooperativas b/ Privado T ota l
U nidades
1989 28 296 2 899 8 394 39 589
1990 22 510 1 654 12 162 36 326
1991 16 696 688 8 821 26 205
1992 12 334 429 7 267 20 030
1993 16 933 1 993 8 202 27 128
1994 21 813 3 288 8 364 33 465
1995 24 034 11 324 9 141 44 499
1996 30 206 12 685 14 427 57 318
1997 26 504 9 387 18 588 54 479
1998 21 267 9 495 14 201 44 963
1999 19 347 6 337 16 313 41 997
2000 20 670 6 196 16 074 42 940
2001 17 202 3 997 14 606 35 805
2002 19 643 656 7 161 27 460
2003 7 318 185 8 087 15 590
2004 8 295 296 6 761 15 352
2005 14 585 976 24 358 39 919
2006 29 692 3 841 77 840 111 373
2007 22 419 2 813 27 375 52 607
2008 18 729 2 423 23 623 44 775
2009 19 437 1 468 14 180 35 085
2010 c/ 21 687 781 11 433 33 901
T asas de crecim iento
1990 -20,4 -42,9 44,9 -8,2
1991 -25,8 -58,4 -27,5 -27,9
1992 -26,1 -37,6 -17,6 -23,6
1993 37,3 364,6 12,9 35,4
1994 28,8 65,0 2,0 23,4
1995 10,2 244,4 9,3 33,0
1996 25,7 12,0 57,8 28,8
1997 -12,3 -26,0 28,8 -5,0
1998 -19,8 1,2 -23,6 -17,5
1999 -9,0 -33,3 14,9 -6,6
2000 6,8 -2,2 -1,5 2,2
2001 -16,8 -35,5 -9,1 -16,6
2002 14,2 -83,6 -51,0 -23,3
2003 -62,7 -71,8 12,9 -43,2
2004 13,4 60,0 -16,4 -1,5
2005 75,8 229,7 260,3 160,0
2006 103,6 293,5 219,6 179,0
2007 -24,5 -26,8 -64,8 -52,8
2008 -16,5 -13,9 -13,7 -14,9
2009 3,8 -39,4 -40,0 -21,6
2010 c/ 11,6 -46,8 -19,4 -3,4
Fuente: O N E, A n u a rio  E sta d ístico  de  Cuba, varios años. 
a / V iv iendas term inadas.
b / Incluye a las C ooperativas de  P roducción  A gropecuaria  (CPA) y, a partir de 1995,
a las U nidades B ásicas de P roducción  C ooperativa (U BPC). 
c / C ifras prelim inares. E n  2010 el secto r cooperativo  está inclu ido  en  el estatal.
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CUADRO 12
CUBA: PRINCIPALES INDICADORES DEL COMERCIO EXTERIOR DE BIENES, 2005-2010
2005 2006 2007 2008 2009 2010 a/
Tasas de crecimiento
Exportaciones (fob)
Valor -7,4 35,4 26,6 -0,6 -21,8 28,7
Volumen -13,3 5,4 6,2 12,2 3,0 -11,2
Valor unitario 6,8 28,5 19,2 -11,4 -24,0 45,0
Importaciones (fob)
Valor 35,4 24,9 6,2 41,3 -37,5 -0,7
Volumen 23,5 22,7 -6,2 4,4 -24,9 -33,8
Valor unitario 9,6 1,8 13,2 35,3 -16,7 50,0
Relación de precios del intercambio -2,5 26,2 5,3 -34,5 -8,8 -3,3
Índices (2000 =: 100)
Poder de compra de las exportaciones 110,1 146,4 163,7 120,2 112,9 96,9
Quántum de las exportaciones 84,8 89,3 94,9 106,5 109,6 97,3
Quántum de las importaciones 134,1 164,5 154,3 161,1 120,9 80,1
Relación de precios del intercambio 129,8 163,8 172,5 112,9 103,0 99,6




CUBA: ÍNDICES DE VALOR UNITARIO DE EXPORTACIONES E IMPORTACIONES, 2005-2010
(Índices, 2000 = 100)
2005 2006 2007 2008 2009 2 0 1 0  a/
Exportaciones (grupos)
Total exportaciones 152,0 195,4 232,8 206,3 156,7 227,3
Productos industria azucarera 154,9 225,9 189,8 200,3 210,3 330,4
Productos de la minería 156,1 224,8 347,9 247,1 137,4 207,7
Productos industria del tabaco 125,2 123,8 122,5 135,5 146,5 144,3
Productos de la pesca 1 0 0 , 0 94,3 115,6 117,2 78,8 83,2
Otros productos 84,9 89,9 67,2 98,1 115,9 133,3
Importaciones (grandes categorías económicas)
Total importaciones 117,1 119,3 135,0 182,7 152,2 228,2
Bienes de capital 109,5 121,9 126,4 131,3 131,8 130,0
Bienes intermedios 128,8 133,1 153,1 198,9 156,1 213,2
Bienes de consumo 103,3 99,8 112,5 173,8 148,3 166,7




CUBA: EXPORTACIONES DE BIENES FOB, 2007-2010 a/ b/
2007 2008 2009 2010 c/ 2007 2008 2009 2010 c/ 2007 2008 2009 2010 c/
Miles de pesos Estructura porcentual Tasas de crecimiento
tal de exportaciones de bienes 3 685 665 3664157 2 879 300 4 597 773 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 26,0 -0,6 -21,4 59,7
Total de productos 790 641 839 580 794 827 854 618 21,5 22,9 27,6 18,6 7,5 6,2 -5,3 7,5
seleccionados
Pescado y marisco fresco 82 363 73 620 45 681 59 640 2 , 2 2 , 0 1,6 1,3 31,5 -1 0 , 6 -38,0 30,6
y congelado
Pescado y marisco 1 026 138 1 0 2 14 0 , 0 0 , 0 0 , 0 0 , 0 1 0 , 2 -86,5 -26,2 -86,3
en conserva
Cítricos 3 693 1 601 784 1 398 0 ,1 0 , 0 0 , 0 0 , 0 -35,5 -56,6 -51,0 78,3
Conservas de frutas 27 949 24 501 26 984 22 558 0,8 0,7 0,9 0,5 23,5 -12,3 1 0 ,1 -16,4
y vegetales
Azúcar 193 684 223 031 215 568 256 629 5,3 6,1 7,5 5,6 -1 0 , 2 15,2 -3,3 19,0
Miel de abejas 7 045 10 356 9 409 8  610 0 , 2 0,3 0,3 0 , 2 9,1 47,0 -9,1 -8,5
Bebidas alcohólicas 50 981 83 422 69 542 82 803 1,4 2,3 2,4 1,8 94,3 63,6 -16,6 19,1
(excepto vinos)
Tabaco en rama 6  828 5 432 7 599 5 408 0 , 2 0 ,1 0,3 0 , 1 1 2 , 2 -20,4 39,9 -28,8
Tabaco torcido 226 084 225 417 201 747 193 440 6,1 6,2 7,0 4,2 -4,5 -0,3 -10,5 -4,1
Sínter de Ni + Co 
(contenido metálico) 
Óxido de Ni + Co 
(contenido metálico) 
Sulfuro de Ni + Co
(contenido metálico)
Medicamentos 90 179 69 098 131 268 118 597 2,4 1,9 4,6 2,6 28,9 -23,4 90,0 -9,7
Cemento 43 908 46 059 42 149 34 124 1 , 2 1,3 1,5 0,7 1 2 , 2 4,9 -8,5 -19,0
Hierro y acero 56 901 76 905 43 994 71 397 1,5 2 ,1 1,5 1,6 31,6 35,2 -42,8 62,3
2. Otros productos no 2 895 024 2824577 2 084 473 3 743 155 78,5 77,1 72,4 81,4 32,3 -2,4 -26,2 79,6
especificados
Fuente: ONE, Anuario Estadístico de Cuba, varios anos y estimaciones preliminares.
a/ Las cifras del comercio exterior de bienes pueden presentar discrepancias con las del balance de pagos por diferencias en las fuentes y metodologías.
b/ Incluye donativos a partir de 2004. 
c/ Cifras preliminares.
d/ Corresponde a la zafra 2009/2010.
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CUADRO 15
CUBA: VOLUMEN DE EXPORTACIONES DE PRINCIPALES PRODUCTOS, 2007-2010 a/
T asas de crecim iento
U nidades 2007 2008 2009 2010 b /-------------------------------------------------------
2007 2008 2009 2010 b/
P escado y  m arisco fresco T oneladas 6 924 6 214 5 901 5 707 -1,9 -10,3 -5,0 -3,3
y  congelado
Pescado y  m arisco T oneladas 162 72 20 1 10,2 -55,6 -72,2 -95,0
en conserva
Cítricos T oneladas 7 608 3 173 2 437 2 709 -31,8 -58,3 -23,2 11,2
C onservas de fru tas y  vegetaT oneladas 31 519 24 830 30 098 22 416 8,5 -21,2 21,2 -25,5
A zúcar c/ T oneladas 738 197 804 383 740 431 559 295 4,4 9,0 -8,0 -24,5
M iel de abejas T oneladas 4 504 5 430 3 745 3 290 -4,5 20,6 -31,0 -12,1
B ebidas alcohólicas H ectolitros 268 495 249 859 241 829 298 048 39,1 -6,9 -3,2 -23,2
(excepto vinos)
Tabaco en ram a T oneladas 3 322 2 308 2 751 1 488 19,9 -30,5 19,2 -45,9
Tabaco torcido d/ M iles de unidades 214 480 1 131 958 918 -2,5
S ínter de N i + Co
y  toneladas 
T onelada contenido
(contenido m etálico)
Oxido de Ni + Co T onelada contenido
(contenido m etálico)
Sulfuro de N i + Co T onelada contenido
(contenido m etálico)
Cem ento T oneladas 1 114 919 923 507 820 341 748 498 1,8 -17,2 -11,2 -8,8
Fuente: O N E, A nuario  E stad ístico  de  Cuba, varios años.
a / A  partir de 2004 incluye donativos. 
b / C ifras prelim inares. 
c / P ara 2003, corresponde a base 96. 
d / U nidades en toneladas a partir de 2008. 
e / C orresponde a la  zafra  2009-2010.
CUADRO 16
CUBA: IMPORTACIONES DE PRINCIPALES PRODUCTOS, 2007-20010 a/ b/
Miles de pesos Estructura porcentual Tasas de crecimiento
2007 2008 2009 2010 c/ 2007 2008 2009 2010 c/ 2007 2008 2009 2010 c/
Total de importaciones de bienes
Total de bienes de consumo 
Carne de ave 
Carne en conserva 
Leche en polvo, contenido 
graso mayor a 1,5%
Pescados y mariscos 
Arroz consumo






Otros productos no 
especificados
Total de bienes intermedios 
Leche en polvo, contenido 
graso mayor a 1,5%
Trigo en grano 
Maíz en grano 
Harina de trigo 
Harina vegetal para pienso 
Harina animal para pienso 
Caucho
Madera aserrada 
Algodón en fibras 
Petróleo y derivados 






Sulfato de amonio 
Cloruro de potasio 
Sulfato de potasio 
Herbicidas 38 218
Otros pesticidas 24 726
Neumáticos 52 077
234 094 8  909 539 10 646 800 1 0 0 , 0 1 0 0 , 1
563 700 1 786 220 1 536 500 2 1 , 2 18,0
165 846 155 971 134 726 1,5 1 ,2
62 912 81 639 78 329 0 , 6 0,4
183 705 181 262 81 900 1,4 1,3
58 494 37 188 25 074 0,4 0,4
478 830 238 411 219 419 2,3 3,4
35 806 19 902 28 474 0,3 0,3
148 191 8 6  023 40 427 1 ,1 1 ,0
34 234 18 796 27 897 0 , 2 0 , 2
71 839 54 150 49 651 0,5 0,5
148 183 116 357 69 452 1,3 1 ,0
165 483 124 804 103 373 1 ,1 1 ,2
010 487 671717 677 778 1 0 , 6 7,1
816 600 5 993 638 8  072 000 60,2 69,0
50 489 16 285 2 2  2 0 0 0 , 2 0,4
272 702 189 771 205 642 1 ,6 1,9
207 542 147 402 179 396 1,5 1,5
93 021 33 404 19 244 0,7 0,7
- - 0 , 0 0 , 0
681 234 630 0 , 0 0 , 0
1 463 879 1 335 0 , 0 0 , 0
0 , 0 0 , 0
1 881 645 584 0 , 0 0 , 0
561 798 2 648 703 4 471 806 23,7
48 017 21 095 27 832 0 ,1 0,3
47 427 23 286 34 621 0,3 0,3
5 676 6  485 4 933 0 , 0 0 , 0
30 397 8  027 25 451 0 , 2 0 , 2
0 , 0 0 , 0
0 , 0 0 , 0
2 702 892 2 473 0 , 0 0 , 0
38 785 11 778 24 739 0 , 2 0,3
2 579 1 284 1 191 0 , 0 0 , 0
47 787 42 629 44 352 0,4 0,3
32 167 22 914 31 634 0 , 2 0 , 2
116 885 54 043 84 744 0,5 0 , 8
1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 6 ,1 41,2 -37,4 19,5
2 0 , 0 14,4 0,3 2 0 , 1 -30,3 -14,0
1 ,8 1,3 25,3 11,4 -6 , 0 -13,6
0,9 0,7 1 ,1 10,3 29,8 -4,1
2 , 0 0 , 8 43,1 30,5 -1,3 -54,8
0,4 0 , 2 43,0 44,2 -36,4 -32,6
2,7 2 ,1 32,9 108,9 -50,2 -8 , 0
0 , 2 0,3 -9,7 40,9 -44,4 43,1
1 ,0 0,4 35,0 35,5 -42,0 -53,0
0 , 2 0,3 16,6 55,4 -45,1 48,4
0 , 6 0,5 8,5 40,1 -24,6 -8,3
1,3 0,7 11,5 15,0 -21,5 -40,3
1,4 1 , 0 11,4 46,4 -24,6 -17,2
7,5 6,4 15,5 -5,4 -33,5 0,9
67,3 75,8 11,5 61,7 -38,9 34,7
0 , 2 0 , 2 -49,8 1 2 1 , 6 -67,7 36,3
2 ,1 1,9 54,3 6 6 , 0 -30,4 8,4
1,7 1,7 69,6 41,3 -29,0 21,7
0,4 0 , 2 22,7 24,6 -64,1 -42,4
0 , 0 0 , 0 -1 0 0 , 0
0 , 0 0 , 0 79,5 -0,5 -65,6 169,2
0 , 0 0 , 0 18,6 27,4 -39,9 51,9
0 , 0 0 , 0
0 , 0 0 , 0 174,2 59,5 -65,7 -9,5
4,3 91,4 -41,9 6 8 , 8
0 , 2 0,3 664,4 245,7 -56,1 31,9
0,3 0,3 -6 , 0 43,3 -50,9 48,7
0 , 1 0 , 0 -21,4 188,8 14,3 -23,9
0 ,1 0 , 2 80,9 62,9 -73,6 217,1
0 , 0 0 , 0 892,0 -1 0 0 , 0
0 , 0 0 , 0 -57,4
0 , 0 0 , 0 39,3 73,4 -67,0 177,2
0 , 1 0 , 2 27,5 129,5 -69,6 1 1 0 , 0
0 , 0 0 , 0 -3,9 95,4 -50,2 -7,2
0,5 0,4 40,0 25,0 -1 0 , 8 4,0
0,3 0,3 53,0 30,1 -28,8 38,1
0 , 6 0 , 8 -18,7 124,4 -53,8 56,8
10 079 210 14


































Miles de pesos Estructura porcentual Tasas de crecimiento
2007 2008 2009 2010 d 2007 2008 2009 2010 c/ 2007 2008 2009 2010 d
Papel, cartón y sus 122 544 158 372 103 630 120 743 1,2 1,1 1,2 1,1 8,2 29,2 -34,6 16,5
manufacturas
Tubos de acero 82 403 99 829 57 425 62 513 0,8 0,7 0,6 0,6 28,1 21,1 -42,5 8,9
Metales no ferrosos 72 161 84 382 44 548 62 287 0,7 0,6 0,5 0,6 -17,7 16,9 -47,2 39,8
Otros productos no 2 787 344 3 907 634 2 558 279 2 643 650 27,6 27,5 28,7 24,8 15,6 40,2 -34,5 3,3
especificados
Total de bienes de capital 1 876 300 1 868 900 1 129 681 1 038 300 18,6 13,1 12,7 9,8 -1,8 -0,4 -39,6 -8,1
Aparatos agrícolas y 
hortícolas
22 340 19 176 7 408 9 447 0,2 0,1 0,1 0,1 145,3 -14,2 -61,4 27,5
Aparatos de ozonoterapia, 
oxigenoterapia
32 667 6 220 1 387 2 077 0,3 0,0 0,0 0,0 288,9 -81,0 -77,7 49,7
Aparatos de rayos x 
para uso médico
32 569 8 784 831 1 300 0,3 0,1 0,0 0,0 402,6 -73,0 -90,5 56,4
Automóviles y otros 
vehículos
50 499 80 442 46 462 54 060 0,5 0,6 0,5 0,5 -2,8 59,3 -42,2 16,4
Aviones y demás 
aeronaves
156 632 6 521 883 1 058 1,6 0,0 0,0 0,0 246,9 -95,8 -86,5 19,9
Grupos electrógenos
Máquina para acondicionamiento de aire
329 125 167 564 16 838 10 422 3,3 1,2 0,2 0,1 -36,8 -49,1 -90,0 -38,1
para paredes 19 502 30 406 8 852 8 072 0,2 0,2 0,1 0,1 -61,3 55,9 -70,9 -8,8
Otros depósitos y recipientes similares de aluminio 
Otras máquinas automáticas para procesamiento
33 063 39 826 32 918 37 600 0,3 0,3 0,4 0,4 36,7 20,5 -17,3 14,2
automáticas de datos 
digitalizados 
Otras máquinas de 
sondeo o perforadoras de
21 360 39 981 3 700 3 272 0,2 0,3 0,0 0,0 63,8 87,2 -90,7 -11,6
tierra o mínimo 65 689 2 546 1 481 776 0,7 0,0 0,0 0,0 64,6 -96,1 -41,8 -47,6
Otros instrumentos y aparatos 
de medicina, cirugía
53 515 21 133 20 783 13 400 0,5 0,1 0,2 0,1 43,9 -60,5 -1,7 -35,5
Otros instrumentos y 
aparatos de oftalmología




91 316 86 623 34 997 41 943 0,9 0,6 0,4 0,4 44,7 -5,1 -59,6 19,8
para transporte de 
mercancía
69 155 146 328 67 746 38 474 0,7 1,0 0,8 0,4 51,5 111,6 -53,7 -43,2
Otros productos no 
especificados
877 377 1 195 802 867 024 814 799 8,7 8,4 9,7 7,7 -1,7 36,3 -27,5 -6,0
Fuente: ONE, Anuario Estadístico de Cuba, varios años.
a/ Las cifras del comercio exterior de bienes pueden presentar discrepancias con las del balance de pagos por diferencias en las fuentes y metodologías,
b/ A partir de 2004, incluye donativos. 
d  Cifras preliminares.
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CUADRO 17
CUBA: INTERCAMBIO COMERCIAL DE BIENES POR CONTINENTES 
Y PRINCIPALES PAÍSES, 2005-2010 a/
(En porcentajes)
2005 2006 2007 2008 2009 2 0 1 0  b/
Total (millones de pesos) 9 764 12 422 13 765 17 898 11 788 15 244
Porcentajes 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0
América 50,0 44,4 45,5 52,8 51,8 59,0
República Bolivariana de Venezuela 23,2 21,3 19,6 27,3 26,6 39,5
Canadá 8 , 0 7,2 1 0 , 2 7,9 6 , 2 6,3
Argentina 1 , 6 0,9 1 ,1 0 , 8 1 , 2 1 , 0
Brasil 3,6 3,6 3,2 3,6 4,9 3,3
México 3,0 2 , 2 1 , 6 2 ,1 2,7 2,4
Asia 18,1 21,9 25,9 2 1 , 0 2 1 , 2 18,3
China 1 0 , 2 14,6 17,8 1 2 , 0 14,3 12,5
Japón 2,7 1,5 1,7 0,9 0 , 8 0 , 6
Viet Nam 2 , 6 1,5 2 , 0 2,9 2,4 1 , 8
India 0 , 2 0 , 2 0,3 0,4 0,4 0,4
Turquía 0 ,1 0 ,1 0,3 0 , 2 0 , 1 0 , 2
Europa 29,4 31,2 25,8 2 2 , 2 23,3 19,8
España 8,5 8 , 2 8,4 8 , 0 7,7 6 , 2
Países Bajos 6 , 6 6,9 3,8 2 , 2 2 , 6 2 , 8
Alemania 3,4 5,2 2,9 2,3 2 , 6 1,9
Italia 3,1 3,5 3,0 3,1 3,0 2 , 2
Federación de Rusia 1,9 2,3 2 , 6 1 , 8 2,4 1,9
Francia 2 , 2 2 , 0 1,7 1,5 1 , 6 2 , 0
Resto del mundo 2,4 2,5 2 , 8 4,0 3,7 3,0
Fuente: ONE, Anuario Estadístico de Cuba, varios años. 
a/ A partir de 2004 se incluyen donativos. 
b/ Cifras preliminares.
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T asas de crecim iento
2007 2008 2009 2010 a/
CUADRO 18
CUBA: INDICADORES SELECCIONADOS DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA, 2007-2010
2007 2008 2009 2010 a/
V isitan tes (m iles) 2 152 2 348 2 430 2 532 -3,1 9,1 3,5 4,2
E xistencia  de  hab itac iones (m iles) b / 47,3 49,1 52,7 56,9 1,1 3,8 7,3 8,0
H oteles 45,9 48,1 51,7 55,9 2,2 4,8 7,5 8,1
5 Estrellas 10,8 10,9 13,4 12,8 1,9 0,9 22,9 -4,5
4 Estrellas 19,3 21,0 21,4 23,8 -2,0 8,8 1,9 11,2
3 Estrellas 10,0 10,9 11,1 12,0 6,4 9,0 1,8 8,1
2 Estrellas 3,4 3,4 4,1 4,8 6,3 0,0 20,6 17,1
1 E strella 2,0 1,9 1,8 2,4 0,0 -5,0 -5,3 33,3
O tros estab lecim ien tos 1,4 1,0 1,0 1,0 -26,3 -28,6 0,0 0,0
N ivel ocupacional (porcen ta jes) 60,9 60,1 59,8 58,6 -0,7 -1,3 -0,5 -2,0
Ing resos b ru tos (m illones de pesos
cubanos convertibles) 2 236 2 347 2 106 2 218 0,0 5,0 -10,3 5,3
Ing resos p o r tu rism o in ternacional 1 982 2 090 1 926 2 025 0,7 5,4 -7,9 5,1
Ing resos p o r transporte  in ternacional 254 257 180 193 -4,5 1,2 -29,9 7,2
Ing reso  m edio  por v isitan te  (pesos
cubanos convertib les por día) c/ 148,8 143,8 129,4 142,6 1,4 -3,4 -10,0 10,2
Fuente: O N E, A n u a rio  E stad ístico  de  Cuba, varios años.
a/ C ifras p relim inares.
b / D isponib les para  e l tu rism o in ternacional.
c / Ing resos b ru tos entre v isitan tes, en tre p ernoctac ión  prom edio .
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CUADRO 19
CUBA: PRINCIPALES PAÍSES DE ORIGEN DE LOS TURISTAS, 2007-2010
(En cifras absolutas y  porcentajes)
Cifras absolutas Estructura porcentual
2007 2008 2009 2 0 1 0  a/ 2007 2008 2009 2 0 1 0
Total 2 152 221 2 348 340 2 429 809 2 531 745 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0
América del Norte 700 905 860 150 967 339 1 008 294 32,6 36,6 39,8 39,8
Canadá 660 384 818 246 914 884 945 248 30,7 34,8 37,7 37,3
Estados Unidos 40 521 41 904 52 455 63 046 1,9 1 , 8 2 , 2 2,5
Europa 704 523 6 6 6  383 629 927 596 982 32,7 28,4 25,9 23,6
Inglaterra 208 1 2 2 193 932 172 318 174 343 9,7 8,3 7,1 6,9
Italia 134 289 126 042 118 347 112 298 6 , 2 5,4 4,9 4,4
España 133 149 1 2 1  166 129 224 104 948 6 , 2 5,2 5,3 4,1
Alemania 103 054 100 964 93 437 93 136 4,8 4,3 3,8 3,7
Francia 92 304 90 731 83 478 80 470 4,3 3,9 3,4 3,2
Países Bajos 33 605 33 548 33 123 31 787 1 ,6 1,4 1,4 1,3
América Latina 178 586 182 283 156 892 173 748 8,3 7,8 6,5 6,9
México 92 120 84 052 61 487 6 6  650 4,3 3,6 2,5 2 , 6
Argentina 37 922 47 405 48 543 58 612 1 ,8 2 , 0 2 , 0 2,3
República Bolivariana
de Venezuela
33 593 31 931 28 657 30 965 1 ,6 1,4 1 , 2 1 ,2
Chile 14 951 18 895 18 205 17 521 0,7 0 , 8 0,7 0,7
Otros países 568 207 639 524 675 651 752 721 26,4 27,2 27,8 29,7




CUBA: BALANCE DE PAGOS, 2004-2010 a/
(En millones de dólares)
2004 2005 2006 2007
B a la n c e  en  c u e n ta  c o rr ie n te 116 140 -2 1 5 488
B a la n c e  c o m e rc ia l b / -208 1 140 125 1 647
E x p o rta c io n e s  de  b ie n e s  y  se rv ic io s 5 630 8 710 9 592 11 893
B ie n e s 2 180 2 160 2 925 3 701
S e rv ic io s 3 450 6 550 6 667 8 192
Im p o rta c io n e s  de  b ie n e s  y  se rv ic io s 5 838 7 779 9 709 10 375
B ie n e s 5 098 7 604 9 498 10 083
S e rv ic io s 740 175 211 292
B ie n e s  a d q u ir id o s  en  p u e r to s  y  a e ro p u e r to s  
(sa ld o  neto ) 209 242 129
T ra n s fe re n c ia s  c o rrie n te s  (netas) c / 974 -367 278 -199
S e rv ic io  de  fa c to re s -650 -633 -618 -960
B a la n c e  en  c u e n ta  de  cap ita l 800
B a la n c e  g lo b a l 916
200 8  2009 2010
F u en te : C E P A L , so b re  la  b a se  d e  u n a  c o m b in a c ió n  d e  c if ra s  o f ic ia le s  d e  la  O fic in a  N a c io n a l de  E s ta d ís tic a s  (O N E ), el 
B a n c o  C e n tra l de  C u b a  (B C C ), y  e s tim a c io n e s  p ro p ia s  (h asta  2 0 0 4 ). 
a /  L as c if ra s  d e l c o m e rc io  e x te r io r  d e  b ie n e s  p u e d e n  p re se n ta r  d isc re p a n c ia s  c o n  la s  de  o tro s  c u a d ro s  p o r  d ife re n c ia s  
e n  la s  fu e n te s  y  m e to d o lo g ía s . 
b /  In c lu y e  e l sa ld o  n e to  de  e x p o r ta c io n e s  e im p o rta c io n e s  d e  b ie n e s  a d q u ir id o s  en  p u e r to s  y  a e ro p u e r to s .
c / E s tim a c io n e s  d e  la  C E P A L  (h asta  2004).
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CUADRO 21
CUBA: SALDO DE LA DEUDA EXTERNA, 2004-2010 a/
(En millones de pesos)
T o ta l C o r to  p la z o
M e d ia n o  y  
la rg o  p la z o
2 0 0 4
D e u d a  to ta l  
D e u d a  o f ic ia l  
D e u d a  b a n c a r i a  
D e u d a  c o n  p r o v e e d o r e s
2 0 0 5
D e u d a  to ta l  
D e u d a  o f ic ia l  
D e u d a  b a n c a r i a  
D e u d a  c o n  p r o v e e d o r e s
2 0 0 6
D e u d a  to ta l  
D e u d a  o f ic ia l  
D e u d a  b a n c a r i a  
D e u d a  c o n  p r o v e e d o r e s
2 0 0 7
D e u d a  to ta l  
D e u d a  o f ic ia l  
D e u d a  b a n c a r i a  
D e u d a  c o n  p r o v e e d o r e s
2 0 0 8
D e u d a  to ta l  
D e u d a  o f ic ia l  
D e u d a  b a n c a r i a  
D e u d a  c o n  p r o v e e d o r e s
2 0 0 9
D e u d a  to ta l  
D e u d a  o f ic ia l  
D e u d a  b a n c a r i a  
D e u d a  c o n  p r o v e e d o r e s
2 0 1 0
D e u d a  to ta l  
D e u d a  o f ic ia l  
D e u d a  b a n c a r i a  
D e u d a  c o n  p r o v e e d o r e s
5 8 0 6 ,0  
2 5 7 3 ,0  
1 3 1 1 ,6  
1 9 2 1 ,4
5 8 9 8 ,2  
2 7 8 7 ,3  
1 1 4 7 ,1  
1 9 6 3 ,8
7 7 9 3 ,7  
3 9 4 5 ,2
1 3 7 1 ,2
2 4 7 7 ,3
8  9 0 8 ,2  
4 5 3 9 ,6  
1 8 6 2 ,1  
2 5 0 6 ,5
1 5 7 8 ,8  
7 9 7 ,9  
4 2 3 ,7  
3 5 7 ,2
9 2 2 .1  
2 6 1 ,0
3 4 6 .2  
3 1 4 ,9
1 9 4 7 ,6  
7 3 3 ,7  
3 1 7 ,5  
8 9 6 ,4
1 9 8 1 ,9
6 4 5 .2
7 5 6 .2  
5 8 0 ,5
4 2 2 7 ,2  
1 7 7 5 ,1  
8 8 7 ,9  
1 5 6 4 ,2
4 9 7 6 ,1  
2 5 2 6 ,3  
8 0 0 ,9  
1 6 4 8 ,9
5 8 4 6 ,1  
3 2 1 1 ,5  
1 0 5 3 ,7  
1 5 8 0 ,9
6  9 2 6 ,3  
3 8 9 4 ,4  
1 1 0 5 ,9  
1 9 2 6 ,0
F u e n te :  B a n c o  C e n t r a l  d e  C u b a  ( v é a s e  e l  A n u a r io  E s ta d í s t i c o  d e  C u b a ,  2 0 0 6 ) .
a /  S e  r e f i e r e  s o l a m e n te  a  la  d e u d a  a c t iv a  q u e  r e f l e j a  la s  t r a n s a c c io n e s  f in a n c ie r a s  y  c o m e r c ia le s  ac tiv as 
s u  s a ld o  e s tá  e n  f u n c ió n  d e  lo s  n u e v o s  f in a n c ia m ie n to s  o b te n id o s ,  lo s  p a g o s  o b te n id o s  y  lo s  p a g o s  
r e a l i z a d o s .  L a  d e u d a  in m o v i l iz a d a ,  q u e  s e  r e f i e r e  a  a q u e l la  q u e  n o  h a  s id o  r e e s t r u c tu r a d a  d e s d e  1 9 8  
a s c ie n d e  a  7 .5 9 1 ,7  m i l lo n e s  d e  p e s o s .  D e  e s te  m o n to ,  6 0 ,2 %  c o m p r e n d e  la  d e u d a  o f ic ia l ,  q u e  
c o r r e s p o n d e  f u n d a m e n ta lm e n te  a  a c r e e d o r e s  d e l  C lu b  d e  P a r ís .
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CUADRO 22
CUBA: INDICADORES DEL EMPLEO, 2006-2010
(En miles de trabajadores)
Concepto 2006 2007 2008 2009 2010 a/
Población económicamente activa 4 847,3 4 956,3 5 027,9 5 158,5 5 112,5
M ujeres 1 808,9 1 887,0 1 912,8 1 973,4 1 953,3
Hombres 3 038,4 3 069,3 3 115,1 3 185,1 3 159,2
Población en edad de trabajar 6 721,1 6 721,3 6 726,7 6 840,7 6 829,1
M ujeres 3 187,9 3 181,9 3 178,8 3 236,2 3 226,4
Hombres 3 533,2 3 539,4 3 547,9 3 604,5 3 602,7
Ocupados en la economía 4 754,6 4 867,7 4 948,2 5 072,4 4 984,5
M ujeres 1 768,8 1 851,7 1 875,2 1 934,1 1 900,3
Hombres 2 985,8 3 016,0 3 073,0 3 138,3 3 084,2
Industria 631,6 648,2 543,1 667,8 708,3
Agropecuario 1 011,1 970,7 919,1 902,0 956,9
Construcción 225,8 227,3 245,2 234,6 248,9
Servicios comunales y  personales 202,1 206,1 207,8 216,1 212,3
Ciencia y  técnica 35,1 38,2 39,6 39,3 38,6
Educación 563,1 582,8 658,1 695,6 683,5
Salud pública, asistencia social, deporte
y  turismo 552,7 596,9 638,3 671,2 659,6
Cultura y  arte 101,1 108,2 123,7 137,9 135,5
Subempleo visible (a) 0,2 0,1
Productividad del trabajo (en pesos cubanos) 9 268 9 727 9 251 9 138 9 493
Tasa de desocupación 1,9 1,8 1,6 1,7 2,5
Mujeres 2,2 1,9 2,0 2,0 2,7
Hombres 1,7 1,7 1,3 1,5 2,4
Salarios nominales
Salario medio (pesos cubanos) 387,0 408,0 415,0 429,0 448,0
Salario medio (pesos cubanos +  pesos
convertibles) b/ 452,0 481,0 493,0 432,0 440,0
Salario mínimo (pesos cubanos) 225,0 225,0 225,0 225,0 225,0
Índice de precios al consumidor (2000 = 100) 114,5 121,8 124,6 123,9 124,5
Salarios reales
Salario medio (pesos cubanos) 338,1 334,9 333,2 346,2 359,8
Salario medio (en pesos cubanos + pesos
convertibles) b/ 394,9 394,8 395,8 348,7 353,4
Índices de los salarios reales (2000 = 100)
Salario medio (pesos cubanos) 144,5 143,1 142,4 148,0 153,8
Salario medio (en pesos cubanos + pesos
convertibles) b/ 152,5 152,4 152,8 134,6 136,5
Indicadores de empleo formal (miles
de trabajadores) c/ 4 336,5 4 375,1 4 346,1 4 481,1 4 474,6
Fuente: ONE. 
a/ Cifras preliminares.
b / Los pagos en pesos convertibles no constituyen salarios; se consideran ingresos por estimulación. 




CUBA: INDICADORES DEMOGRÁFICOS SELECCIONADOS, 2006-2010
2006 2007 2008 2009 20 1 0  a /
P o b la c ió n  to ta l (m iles) 11 2 39 ,0 11 2 3 6 ,8 11 236,1 11 242 ,6 11 2 41 ,2
P o b la c ió n  m e d ia  (m iles) 11 2 41 ,4 11 237 ,9 11 236 ,4 11 239 ,4 11 2 41 ,9
T a sa s  de  c re c im ie n to  (p o r 1 .000  h ab itan te s )  
R e la c ió n  de  m a sc u lin id a d  (h o m b res  p o r
-0 ,4 -0 ,2 -0,1 0 ,6 -0,1
1 .000  m u jeres) 1 003 1 003 1 004 1 003 1 003
D e n s id a d  de  p o b la c ió n  (h ab itan te s  p o r k m 2) 102 ,3 102 ,3 102,3 102 ,3 102 ,3
P o b la c ió n  u rb a n a  (%) 75,5 75 ,4 75 ,3 75 ,4 75 ,3
T a sa  de  n a ta lid a d  (p o r 1 .000  h ab itan tes) 9 ,9 10,0 10,9 11,6 11,4
T a sa  de  m o rta lid a d  (por 1 .000  h ab itan te s )
T a sa  de  m o rta lid a d  in fa n til  (p o r 1 .0 0 0  n a c id o s
7,2 7,3 7,7 7,7 8,1
v ivos) 5 ,3 5 ,3 4,7 4,8 4,5
T a sa  g lo b a l de  fe c u n d id a d  (h ijo s p o r  m ujer) 1,39 1,43 1,59 1,70 1,69
T a sa  b ru ta  d e  re p ro d u c c ió n  (h ija s  p o r  m ujer) 0 ,6 7 0 ,69 0 ,77 0 ,82 0 ,82
T a sa  de  n u p c ia lid a d  (por 1 .0 0 0  h ab itan te s ) 5 ,0 5,1 5,5 4,9 4,9
T a sa  de  d iv o rc io s  (por 1 .000  h ab itan te s ) 3 ,2 3,1 3,2 3,1 3,1
G ra d o  de  e n v e je c im ie n to  (%)
R e la c ió n  de  d e p e n d e n c ia  (por 1 .000  h a b ita n te s
15,9 16,6 17,0 17,4 17,8
de  15 a  59 años)
E sp e ra n z a  d e  v id a  a l n a c e r  (p e río d o  2 0 0 5 -2 0 0 7 )
524 528 530 534 540





CUBA: INDICADORES DE DESARROLLO SOCIAL, EDUCACIÓN, 2007-2011

















M atrícula total (miles) 3 081,1 2 974,9 2 727,4 2 536,1 3,4 -3,4 -8,3 -7,0
Prim aria 827,8 826,1 811,6 788,1 -1,3 -0,2 -1,8 -2,9
Media 943,5 891,9 871,5 834,3 -2,7 -5,5 -2,3 -4,3
Adultos 388,7 373,2 276,1 175,6 17,5 -4,0 -26,0 -36,4
Superior 744,0 711,0 606,9 473,3 13,1 -4,4 -14,6 -22,0
Niños m atriculados en círculos infantiles de
0 a 5 años por 10.000 niños en esas edades 1 768 1 779 1 823 1 837 3,0 0,6 2,5 0,8
Alum no/personal docente en primaria
(unidades) 10,2 10,1 10,0 10,0 0,0 -1,0 -1,0 0,0
Alum no/personal docente en secundaria
básica (unidades) 9,6 9,6 10,4 10,4 -1,0 0,0 8,3 0,0
Participantes en educación de posgrado
(miles) 656,5 625,5 630,4 526,4 1,7 -4,7 0,8 -16,5
M aestrías y  especialidades 192,2 197,8 144,3 144,6 33,8 2,9 -27,0 0,2
Doctorados 5,4 5,7 5,2 5,8 38,5 5,6 -8,8 11,5
Graduados total (miles) 639,7 673,2 616,6 -0,1 5,2 -8,4
Prim aria 130,8 141,1 138,2 -5,4 7,9 -2,1
Media 294,7 273,0 262,0 1,4 -7,4 -4,0
Adultos 136,0 179,2 118,4 -11,2 31,8 -33,9
Superior 71,4 74,8 91,9 59,7 4,8 229,0
Retención escolar según ciclo 
term inado (%)
Prim aria 99,7 99,2 98,6 -0,1 -0,5 -0,6
Secundaria básica 98,8 98,9 97,9 0,4 0,1 -1,0
Preuniversitario 82,0 79,2 70,2 0,5 -3,4 -11,4
Técnica y  profesional 82,9 86,0 88,1 -1,4 3,7 2,4
Tasa neta de m atrícula enseñanza primaria
(6 a 11 años) 99,4 99,7 99,3 -0,1 0,3 -0,4
Tasa neta de m atrícula enseñanza secundaria
(12 a 17 años) 85,7 86,0 90,3 0,2 0,4 5,0
Tasa bruta de m atrícula en la educación





CUBA: INDICADORES DE DESARROLLO SOCIAL, SALUD, 2007-2010
Salud pública 2007 2008 2009 2010 a/
Tasas de crecim iento
L\)  1 U d
2007 2008 2009 2010 a/
M édicos (en unidades) 72 416 74 552 74 880 76 506 1,3 2,9 0,4 2,2
Estom atólogos (en unidades) 10 887 11 234 11 572 12 144 1,3 3,2 3,0 4,9
H abitantes/m édico (en unidades) 155 151 150 147 -1,7 -2,6 -0,7 -2,0
H abitantes/estom atólogo (en unidades) 1 032 1 000 971 925 -1,6 -3,1 -2,9 -4,7
Consultas m édicas por habitante (en unidades) 5,4 5,9 6,8 7,0 0,0 9,3 15,6 2,6
Externas 3,5 4,0 4,9 5,1 0,0 13,7 22,0 5,1
Cuerpo de guardia 2,0 1,9 2,0 1,9 0,0 -5,7 4,4 -3,5
Consultas estom atológicas por habitante 1,5 1,5 1,6 1,7 -6,3 0,0 5,5 7,4
Ingresos en hogares m aternos (por 100 nacidos vivos) 49,0 50,0 50,1 52,8 2,1 2,0 0,2 5,4
T asa de m ortalidad infantil (por 1.000 nacidos vivos) 
T asa de m ortalidad niños m enores de 5  años
5,3 4,7 4,8 4,5 0,0 -11,3 2,1 -6,3
(por 1.000 nacidos vivos)
T asa de m ortalidad m aterna (por 100.000 nacidos
6,7 6,2 6,1 5,7 -5,6 -7,5 -2,3 -5,9
vivos) 31,1 46,5 46,9 43,1 -37,0 49,5 0,9 -8,1
Índice de bajo peso al nacer (%)
T asas de las principales causas de m uerte de todas 
las edades (por 100.000 habitantes)
5,2 5,1 5,1 5,4 -3,7 -1,9 0,0 5,9
Enferm edades del corazón 190,4 201,6 197,8 211,8 0,4 5,9 -1,9 7,1
Tum ores m alignos 181,9 189,4 189,7 197,5 3,4 4,1 0,2 4,1
Enferm edades cerebrovasculares 75,0 82,3 83,7 86,9 1,1 9,7 1,7 3,8
Influenza y  neum onía 46,9 48,3 47,3 47,5 -7,1 3,0 -2,1 0,4
A ccidentes
Enferm edades crónicas de las vías respiratorias
37,7 40,5 42,6 42,0 1,6 7,4 5,2 -1,4
inferiores
Enferm edades de las arterias, artereolas y  vasos
29,0 28,0 27,7 28,6 16,2 -3,4 -1,1 3,2
capilares 22,8 23,1 22,9 24,5 -9,3 1,3 -0,9 7,0
D iabetes m ellitus 19,0 19,2 21,1 23,5 2,3 1,1 9,9 11,4
Lesiones autoinflingidas accidentalm ente 11,6 12,3 13,1 13,7 -5,3 6,0 6,5 4,6
Cirrosis y  otras enferm edades crónicas del hígado 9,2 9,6 9,7 10,7 -0,2 4,3 1,0 10,3




CUBA: INGRESOS Y GASTOS DEL ESTADO, 2007-2010
Millones de pesos Porcentajes del PIB Tasas de crecimiento
2007 2008 2009 2010 a/ 2007 2008 2009 2010 a/ 2007 2008 2009 2010 a/
Ingresos netos totales 38 095 43 293 43 892 42 723 65,0 71,2 70,5 66,5 20,4 13,6 1,4 -2,7
1.1 Ingresos corrientes 37 086 42 472 43 081 41 747 63,3 69,8 69,2 65,0 18,6 14,5 1,4 -3,1
1.1.1 Tributarios 26 122 25 333 25 493 24 201 44,6 41,7 40,9 37,7 8,7 -3,0 0,6 -5,1
1.1.1.1 Indirectos 
Impuesto de
15 875 14 106 14 331 12 283 27,1 23,2 23,0 19,1 3,5 -11,1 1,6 -14,3
circulación y sobre 
ventas
14 464 12 614 12 768 10 525 24,7 20,7 20,5 16,4 1,8 -12,8 1,2 -17,6
Impuesto sobre 
los servicios
1 412 1 492 1 564 1 758 2,4 2,5 2,5 2,7 24,0 5,7 4,8 12,4




2 999 3 034 2 711 3 049 5,1 5,0 4,4 4,7 47,0 1,2 -10,6 12,5
utilización de la 
fuerza de trabajo 
Impuesto sobre
3 417 3 944 4 246 4 414 5,8 6,5 6,8 6,9 7,0 15,4 7,6 4,0
ingresos personales 
Contribución a la
404 449 480 554 0,7 0,7 0,8 0,9 23,0 11,1 7,0 15,5
seguridad social 2 412 2 580 2 774 2 974 4,1 4,2 4,5 4,6 9,2 7,0 7,5 7,2
Otros impuestos 
y derechos
1 015 1 221 951 927 1,7 2,0 1,5 1,4 11,5 20,2 -22,1 -2,6
1.1.2 No tributarios 10 964 17 139 17 588 17 546 18,7 28,2 28,2 27,3 51,4 56,3 2,6 -0,2
Aportes de empresas 
estatales
2 513 3 454 2 663 2 886 4,3 5,7 4,3 4,5 10,1 37,4 -22,9 8,3
Otros ingresos no tributarios 8 451 13 685 14 924 14 660 14,4 22,5 24,0 22,8 70,3 61,9 9,1 -1,8
1.2 De capital 1 344 1 121 1 105 1 228 2,3 1,8 1,8 1,9 69,3 -16,6 -1,4 11,1
Depreciación 1 270 1 070 1 064 1 122 2,2 1,8 1,7 1,7 67,9 -15,7 -0,6 5,5
Venta activos fijos y otros ingresos 
de capital

















Millones de pesos Porcentajes del PIB Tasas de crecimiento
2007 2008 2009 2010 2007 2008 2009 2010 a/ 2007 2008 2009 2010 a/
Gastos totales 39 993 47 493 46 908 45 013 68,2 78,1 75,3 70,1 20,0 18,8 -1,2 -4,0
2.1.1 Actividades presupuestadas 27 421 31 764 32 493 31 511 46,8 52,2 52,2 49,1 27,4 15,8 2,3 -3,0
Educación 7 110 8 620 8 167 8 282 12,1 14,2 13,1 12,9 33,9 21,2 -5,3 1,4
Salud 5 792 6 259 7 005 6 242 9,9 10,3 11,2 9,7 55,1 8,1 11,9 -10,9
Seguridad social 3 727 4 342 4 747 4 886 6,4 7,1 7,6 7,6 5,7 16,5 9,3 2,9
Cultura y arte 1 201 1 351 1 481 1 384 2,0 2,2 2,4 2,2 30,3 12,5 9,6 -6,5
Ciencia y tecnología 473 569 601 613 0,8 0,9 1,0 1,0 62,0 20,2 5,6 2,1
Deportes 516 545 625 732 0,9 0,9 1,0 1,1 13,4 5,6 14,5 17,2
2.1.2 Transferencias al sector
empresarial y cooperativo 6 179 9 107 7 604 7 710 10,5 15,0 12,2 12,4 22,5 47,4 -16,5 1,4
Subsidios por pérdidas 784 1 008 666 678 1,3 1,7 1,1 1,1 -24,5 28,5 -34,0 1,9
Subsidios por diferencias
de precios y a productos 1 664 2 721 3 527 3 025 2,8 4,5 5,7 4,9 21,1 63,5 29,6 -14,2
Otros 3 730 5 378 3 411 4 007 6,4 8,8 5,5 6,4 49,5 44,2 -36,6 17,5
Ayuda económica a 0,0 0,0 0,0 0,0
las UBPC b/
2.1.3 Operaciones financieras 1 521 1 673 1 697 1 897 2,6 2,8 2,7 3,0 -21,5 10,0 1,5 11,8
2.1.4 Provisiones - - - -
2.1.5 Reservas - - - -
2.2 Gastos de capital 4 872 4 949 5 114 3 895 8,3 8,1 8,2 6,3 1,1 1,6 3,3 -23,8
Resultado en operaciones corrientes 1 630 -372 993 377 2,8 -0,6 1,6 0,6 -30,1 -122,8 -367,2 -62,1
Saldo fiscal -1 897 -4 200 -3 016 -2 291 -3,2 -6,9 -4,8 -3,7 12,0 121,4 -28,2 -24,0
PIB a precios corrientes 58 604 60 806 62 279 64 220 100,0 100,0 100,0 100,0
Fuente: Ministerio de Finanzas y Precios y Oficina Nacional de Estadísticas. 
a/ Cifras preliminares al cierre.
b/ Unidades Básicas de Producción Cooperativa (UBPC). Entre 2000 y 2006 fueron compensaciones a productores agropecuarios.
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CUADRO 27
CUBA: INGRESOS Y GASTOS DEL GOBIERNO CENTRAL, 2007-2010
Gobierno central 
(millones de pesos) Porcentajes del PIB Tasas de crecimiento












Impuesto sobre utilidades 
Impuesto por 
utilización de 
la fuerza de trabajo 
Impuesto sobre 
ingresos personales 





Aportes de empresas 
estatales




Venta de activos fijos
1.3 Devoluciones




2007 2008 2009 2010 a/ 2007 2008 2009 2010 a/ 2007 2008 2009 2010 a/
26 955 29 873 30 461 29 223 46,0 49,1 48,9 45,5 18,2 10,8 2,0 -4,1
25 829 28 971 29 576 28 187 44,1 47,6 47,5 43,9 16,3 12,2 2,1 -4,7
16 460 14 393 13 508 11 638 28,1 23,7 21,7 18,1 2,6 -12,6 -6,1 -13,8
10 693 8 463 8 145 5 757 18,2 13,9 13,1 9,0 -4,3 -20,9 -3,8 -29,3
9 847 7 666 7 420 4 924 16,8 12,6 11,9 7,7 -6,7 -22,1 -3,2 -33,6
0 0,0 0,0 0,0 0,0
846 797 725 833 1,4 1,3 1,2 1,3 36,0 -5,8 -9,0 14,8
5 767 5 930 5 363 5 881 9,8 9,8 8,6 9,2 18,3 2,8 -9,6 9,7
2 287 2 035 1 522 1 857 3,9 3,3 2,4 2,9 61,6 -11,0 -25,2 22,0
193 241 280 289 0,3 0,4 0,4 0,5 -59,8 25,1 16,0 3,4
0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0
2 412 2 580 2 774 2 974 4,1 4,2 4,5 4,6 9,2 7,0 7,5 7,2
875 1 073 787 761 1,5 1,8 1,3 1,2 13,5 22,7 -26,6 -3,4
9 369 14 578 14 736 15 445 16,0 24,0 23,7 24,0 51,9 55,6 1,1 4,8
2 148 2 892 1 962 1 985 3,7 4,8 3,2 3,1 6,9 34,6 -32,2 1,2
7 221 11 686 12 774 13 460 12,3 19,2 20,5 21,0 73,6 61,8 9,3 5,4
1 344 1 121 1 105 1 228 2,3 1,8 1,8 1,9 69,3 -16,6 -1,4 11,2
1 270 1 070 1 064 1 122 2,2 1,8 1,7 1,7 68,0 -15,7 -0,6 5,5
74 51 41 106 0,1 0,1 0,1 0,2 94,7 -31,1 -19,6 158,8
218 219 220 192 0,4 0,4 0,4 0,3 4,8 0,2 0,8 -12,8
0 0 1 332 1 104 0,0 0,0 2,1 1,7 -17,1
28 852 34 073 33 477 31 514 49,2 56,0 53,8 49,1 17,8 18,1 -1,7 -5,9





(millones de pesos) Porcentajes del PIB Tasas de crecimiento
2007 2008 2009 2010 a/ 2007 2008 2009 2010 a/ 2007 2008 2009 2010 a/
2.1.1 Actividades presupuestadas 15 015 17 722 18 094 18 146 25,6 29,1 29,1 28,3 44,3 18,0 2,1 0,3
Educación 3 183 4 735 3 871 3 454 5,4 7,8 6,2 5,4 105,5 48,7 -18,2 -10,8
Salud 1 911 2 007 2 531 1 850 3,3 3,3 4,1 2,9 870,1 5,0 26,1 -26,9
Seguridad social 3 727 4 342 4 747 4 886 6,4 7,1 7,6 7,6 5,7 16,5 9,3 2,9
Cultura y arte 472 566 725 687 0,8 0,9 1,2 1,1 46,1 19,8 28,1 -5,1
Ciencia y tecnología 435 499 516 531 0,7 0,8 0,8 0,8 52,1 14,8 3,4 2,8
Deportes 57 60 59 51 0,1 0,1 0,1 0,1 -5,0 5,3 -1,8 -13,4
2.1.2 Transferencias al sector
empresarial y cooperativo 6 111 8 921 7 468 6 929 10,4 14,7 12,0 10,8 24,1 46,0 -16,3 -7,2
Subsidios por pérdidas 724 828 530 528 1,2 1,4 0,9 0,8 -21,7 14,4 -36,0 -0,4
Subsidios por diferencias
de precios y a productos 1 664 2 721 3 527 2 510 2,8 4,5 5,7 3,9 21,1 63,5 29,6 -28,8
Otros 3 723 5 372 3 411 3 892 6,4 8,8 5,5 6,1 49,5 44,3 -36,5 14,1
Ayuda económica a 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0
las UBPC b/
2.1.3 Transferencias a gobiernos 1 333 808 1 104 646 2,3 1,3 1,8 1,0 -44,6 -39,4 36,7 -41,5
locales
2.1.4 Operaciones financieras 1 521 1 673 1 697 1 897 2,6 2,8 2,7 3,0 -21,4 10,0 1,5 11,8
2.1.5 Provisiones 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0
2.1.6 Reservas 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0
2.2 Gastos de capital 4 872 4 949 5 114 3 895 8,3 8,1 8,2 6,1 1,1 1,6 3,3 -23,8
3. Resultado en operaciones corrientes 1 631 -372 993 376 2,8 -0,6 1,6 0,6 -30,1 -122,8 -367,2 -62,1
4. Saldo fiscal -1 897 -4 200 -3 016 -2 291 -3,2 -6,9 -4,8 -3,6 12,0 121,4 -28,2 -24,0
Resultado primario -1 064 -3 367 -2 360 -1 443 -1,8 -5,5 -3,8 -2,2 2,0 216,5 -29,9 -38,8
Resultado global
PIB a precios corrientes (ONE) 58 604 60 806 62 279 64 220 100,0 100,0 100,0 100,0 11,1 3,8 2,4 3,1
Fuente: Ministerio de Finanzas y Precios y Oficina
a/ Cifras preliminares al cierre.
b/ Unidades Básicas de Producción Cooperativa
Nacional de Estadísticas.
(UBPC). Entre 2000 y 2006 fueron compensaciones a productores agropecuarios.
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CUADRO 28
CUBA: INGRESOS Y GASTOS DE LOS GOBIERNOS LOCALES, 2007-2010




Impuesto de circulación 
y sobre ventas 
Impuestos especiales 





Impuesto por utilización 




Contribución a la 
seguridad social 
Otros impuestos y 
derechos
1.1.2 No tributarios
Aportes de empresas 
estatales
Otros ingresos no tributarios








(millones de pesos) Porcentajes del PIB Tasas de crecimiento
2007 2008 2009 2010 a/ 2007 2008 2009 2010 a/ 2007 2008 2009 2010 a/
12 474 14 229 15 867 15 250 21,3 23,4 25,5 23,7 11,0 14,1 11,5 -3,9
12 591 14 310 15 940 15 310 21,5 23,5 25,6 23,8 9,9 13,7 11,4 -4,0
9 662 10 942 11 985 12 563 16,5 18,0 19,2 19,6 21,2 13,2 9,5 4,8
5 183 5 643 6 186 6 526 8,8 9,3 9,9 10,2 24,3 8,9 9,6 5,5
4 618 4 948 5 348 5 601 7,9 8,1 8,6 8,7 26,3 7,1 8,1 4,7
0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
565 695 839 925 1,0 1,1 1,3 1,4 9,5 23,0 20,6 10,4
4 479 5 298 5 799 6 037 7,6 8,7 9,3 9,4 17,7 18,3 9,4 4,1
712 999 1 189 1 193 1,2 1,6 1,9 1,9 13,9 40,3 19,0 0,3
3 224 3 703 3 966 4 125 5,5 6,1 6,4 6,4 18,9 14,8 7,1 4,0
403 449 480 554 0,7 0,7 0,8 0,9 22,9 11,4 6,8 15,5
0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0
140 148 164 166 0,2 0,2 0,3 0,3 0,7 5,4 11,0 1,1
2 929 3 369 3 955 2 747 5,0 5,5 6,4 4,3 -15,8 15,0 17,4 -30,6
365 562 702 901 0,6 0,8 0,8 0,8 33,7 54,0 24,8 28,4
1 231 1 999 2 150 1 200 2,1 3,3 3,5 1,9 53,5 62,4 7,6 -44,2
1 333 808 1 104 646 2,3 1,3 1,8 1,0 -44,6 -39,4 36,7 -41,5
0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0
0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0
0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0
117 81 74 60 0,2 0,1 0,1 0,1 -46,3 -30,5 -9,6 -18,4





(millones de pesos) Porcentajes del PIB Tasas de crecimiento
2007 2008 2009 2010 a/ 2007 2008 2009 2010 a/ 2007 2008 2009 2010 a/
2. Gastos totales 12 474 14 229 15 867 15 250 21,3 23,4 25,5 23,7 11,0 14,1 11,5 -3,9
2.1 Gastos corrientes 12 474 14 229 15 867 15 250 21,3 23,4 25,5 23,7 11,0 14,1 11,5 -3,9
2.1.1 Actividades presupuestadas 12 406 14 043 14 399 13 365 21,2 23,1 23,1 20,8 11,6 13,2 2,5 -7,2
Educación 3 927 3 886 4 296 4 828 6,7 6,4 6,9 7,5 4,4 -1,1 10,6 12,4
Salud 3 882 4 253 4 474 4 393 6,6 7,0 7,2 6,8 9,7 9,6 5,2 -1,8
Seguridad social 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0
Cultura y arte 728 786 756 697 1,2 1,3 1,2 1,1 21,5 7,9 -3,7 -7,9
Ciencia y tecnología 38 70 84 82 0,1 0,1 0,1 0,1 533,3 82,9 21,3 -2,4
Deportes 459 485 566 681 0,8 0,8 0,9 1,1 16,2 5,7 16,6 20,4
2.1.2 Transferencias al sector
empresarial y cooperativo 68 186 136 781 0,1 0,3 0,2 1,2 -43,3 173,5 -26,9 474,1
Subsidios por pérdidas 61 180 136 151 0,1 0,3 0,2 0,2 -47,0 195,1 -24,4 10,7
Subsidios por diferencias
de precios y a productos 0 0 0 515 0,0 0,0 0,0 0,0
Otros 7 6 115 0,0 0,0 0,0 0,0 40,0 -14,3
Ayuda económica a las UBPC b/ 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0
2.1.3 Operaciones financieras 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0
2.1.4 Transferencias al 0 0 1 332 1 104 0,0 0,0 2,1 1,7 -17,1
presupuesto central
2.1.5 Reservas 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0
2.2 Gastos de capital 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0
3. Resultado en operaciones corrientes 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0
4. Saldo fiscal 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0
Resultado primario 0 0 0 0 0 0 0 0
Resultado global 0 0 0 0 0 0 0 0
PIB a precios corrientes (ONE) 58 604 60 806 62 279 64 220 100,0 100,0 100,0 100,0
Fuente: Ministerio de Finanzas y Precios y Oficina Nacional de Estadísticas. 
a/ Cifras preliminares al cierre.
b/ Unidades Básicas de Producción Cooperativa (UBPC). Entre 2000 y 2006 fueron compensaciones a productores agropecuarios.
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CUADRO 29
CUBA: EVOLUCIÓN DEL TIPO DE CAMBIO NOMINAL, 1997-2010
(En pesos por dólar)
A ño
T ipo de cam bio  
o fic ia l a /
(p esos x  pesos convetib les)
T ipo de  cam bio  de C A D E C A  b /
(pesos x  pesos convetib les)
M itad  de año F in  de año P rom edio  anual
T ipo de  cam bio  c / 
(dólar x  peso  convertible)
1997 1,0 23,0 23,0 23,0 1,0
1998 1,0 20,0 21,0 21,0 1,0
1999 1,0 20,1 20,2 20,0 1,0
2000 1,0 21,0 21,0 21,0 1,0
2001 1,0 22,0 28,0 26,0 1,0
2002 1,0 26,0 26,0 26,0 1,0
2003 1,0 26,0 26,0 26,0 1,0
2004 1,0 26,0 26,0 26,0 1,0
2005 1,0 24,0 24,0 24,3 1,08
2006 1,0 24,0 24,0 24,0 1,08
2007 1,0 24,0 24,0 24,0 1,08
2008 1,0 24,0 24,0 24,0 1,08
2009 1,0 24,0 24,0 24,0 1,08
2010 1,0 24,0 24,0 24,0 1,08
Fuente: B anco C entral de  Cuba.
a / T ipo de cam bio  u tilizado  para  la con tab ilidad  nacional y  las transacc iones del sec to r em presarial.
b / M ercado  cam biario  de la pob lación . 
c /  E n  am bos m ercados, em presarial y  población .
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CUADRO 30
CUBA: LIQUIDEZ MONETARIA ACUMULADA, 2005-2010
(En millones de pesos)
200 5 2 0 0 6 200 7 2 0 0 8 200 9 2 0 1 0
E fe c tiv o  e n  c irc u la c ió n 9 6 0 4 ,2 9 5 2 3 ,8 10 2 9 3 ,3 11 3 0 8 ,2 10 4 7 2 ,0 10 362 ,1
R e se rv a s  b a n c a r ia s  a / 3 8 5 5 ,9 4 166 ,3 4 110 ,2 7 5 7 5 ,4 4 7 1 7 ,2 4 4 1 5 ,7
C u e n ta s  d e  a h o rro  a  la  v is ta 5 4 2 3 ,5 5 139 ,9 5 0 0 5 ,3 5 5 4 4 ,6 5 4 1 4 ,4 5 0 6 7 ,3
C u e n ta s  c o r r ie n te s  b / 2 ,4 2,1 1,9 2 ,0 2,2 1,5
M 1 15 030 ,1 14 6 6 5 ,8 15 3 0 0 ,5 16 8 5 4 ,8 15 8 8 8 ,6 15 4 3 0 ,9
D e p ó s ito s  a  p la z o  f ijo 4 5 2 9 ,3 5 4 1 3 ,4 6 284 ,2 8 3 8 5 ,9 9 773 ,1 10 6 5 7 ,4
M 2 19 5 5 9 ,4 20 0 7 9 ,2 21 5 8 4 ,7 25 2 4 0 ,6 25 6 6 1 ,7 26 0 8 8 ,3
M 1 /P IB 35 ,2 2 7 ,8 26,1 27 ,7 25 ,5 24 ,0
M 2 /P IB 45 ,9 38,1 3 6 ,8 4 1 ,5 41 ,2 4 0 ,6
F u e n te : B a n c o  C e n tra l  d e  C u b a  y  O f ic in a  N a c io n a l  de  E s ta d ís tic a s .
a /  In c lu y e  e fe c tiv o  en  c a ja  de  lo s  b a n c o s  y  d e p ó s ito s  d e  lo s  b a n c o s  en  e l B a n c o  C e n tra l
b /  E x c lu y e  c u e n ta s  c o r r ie n te s  de  la s  p e r s o n a s  ju r íd ic a s .
N o ta : A lg u n o s  v a lo re s  n o  c o in c id e n  c o n  lo s  r e p o r ta d o s  e n  a ñ o s  a n te r io re s  p o r  a ju s te s  r e a liz a d o s  e n  la  m e to d o lo g ía  
de  c á lc u lo .
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CUADRO 31
CUBA: INDICADORES MONETARIOS, 2005-2010 a/
M illones de  pesos T asas de crecim ien to
2007 2008 2009 b / 2010 2007 2008 2009 b / 2010
Ingresos 37 313 40 031 40 975 32 328 11,4 7,3 2,4 -5,0
C ircu lac ión  m ercan til 23 795 23 118 24 404 17 761 4,8 -2,8 5,6 -2,2
S erv ic ios de  transporte 492 497 529 480 40,2 1,0 6,4 8,1
C obros de  v iv ienda, e lectric idad , gas y  agua 1 642 1 550 1 649 1 399 11,6 -5,6 6,4 2,8
V ariac ió n  en  cuen tas de ahorro 10 1 197
O tras en tradas 11 374 13 669 14 393 10 758 26,8 20,2 5,3 -11,1
E gresos 38 263 42 240 40 008 31 526 14,6 10,4 -5,3 -2,6
Salarios, sue ldos y  pagos U B PC  c/ 17 754 19 560 20 726 17 053 7,3 10,2 6,0 0,6
S eguridad  social 4 211 4 684 4 731 4 065 -0,3 11,2 1,0 3,3
V ariac ió n  en  cuen tas de  ahorro 263 337
O tras salidas 16 298 17 996 14 288 10 071 29,9 10,4 -20,6 6,7
Saldos -950 -2 209 967 802
C réd ito  al secto r privado  d / 12 336 14 675 15 580 14 952 56,3 19,0 6,2 -3,6
Fuente: B anco C entral de C uba, In fo rm e  e c o n ó m ic o , vario s años y  O N E , A n u a rio  E sta d ístico  d e  C u b a , varios años. 
a / N o incluye  operaciones en  d iv isas o pesos convertib les. 
b / D atos acum ulados hasta  d iciem bre de 2009.
c / S aldo al final del año. Incluye a las coopera tivas de créditos, serv icios, coopera tivas de p roducción  agropecuaria , las 
un idades básicas de p rodu cc ió n  cooperativa, los ag ricu lto res p rivados y  la p ob lac ión . 
d / C recim iento  in teranual con  base en  d ic iem bre  2009.
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CUADRO 32
CUBA: TASAS DE INTERÉS ACTIVAS REPRESENTATIVAS, 2004-2010
(En promedio anual de las tasas mensuales anualizadas)
M o n e d a 2 0 0 6 2 0 0 7 2 0 0 8 2 0 0 9  a / 2 0 1 0  a /
D ó la re s  b / M á x im o - - - - -
M ín im o - - - - -
P e so s  c o n v e r t ib le s  c / M á x im o 9,4 9,1 9 ,0 9,3 9,3
M ín im o 9 ,4 9,1 9 ,0 9,3 9,3
P e so s  c u b a n o s  d / M á x im o 9 ,0 9 ,0 9 ,0 9 ,0 9 ,0
M ín im o 3 ,0 3 ,0 3 ,0 3 ,0 3 ,0
F u e n te : B a n c o  C e n tra l d e  C u b a . 
a /  C ifra s  p re lim in a re s .
b /  D a to s  n o  d is p o n ib le s  p a ra  s e r  p u b lic a d o s . A  p a r t ir  de  2 0 0 4 , la  m o n e d a  u ti l iz a d a  e s  e l p e s o  c o n v e r tib le .
c / P o rc e n ta je  p ro m e d io  d e  lo s  p ré s ta m o s  o to rg a d o s  a  e m p re sa s  p o r  lo s  p r in c ip a le s  b a n c o s  d e l p a ís . L a s  c if ra s  a n te r io re s
a  2 0 0 3  n o  e s tá n  d is p o n ib le s  p a ra  s e r  p u b lic a d a s . 
d /  L as  c if ra s  a n te r io re s  a  1 9 9 9  n o  e s tá n  d isp o n ib le s  p a ra  se r  p u b lic a d a s .
